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De hoy 
Madrid, junio 22. 
C O N T I N U A L A . R E P R E S I O N 
El gobierno ha ordenado la clausura 
del C í r c u l o i n d u s t r i a l , centro de 
los gremios de esta Corte. 
G A M A Z O 
Ha salido para Santander el ŝ  ñor Ga-
rnszo-
E M B A R G O S 
Por oo pagar la contribución han sido 
embargados los bienes del Sr- Costa, Pre-
sidente de la L i g a de Contr ibu-
yentes j los de D- Miguel Lorenzale 
y Pujáis» diputado silvelista. 
E L C O M E R C I O 
En las calles más céntricas de esta Cor-
te han vuelto á abrirse las tiendas 
La mayor parte de las de los barrios ex-
tremos úaicamente continúan cerradas. 
R O M E R O R O B L E D O 
So ha celebrado la inauguración del 
<<Círculo', de los amigos del Sr- Eomero 
Eobleio. Dicho personaj a ha pronuncia-
do un discurso irónico, con reticencias 
alusivas á las actuales circunstancias. 
El Sr. Romero Robledo combatió el tur-
no pacífico de los partidos, 7 diĵ o que fra-
casados los dos que se reparten el turno 
del poder, nunca doblará la cerviz ni al 
Sr. Sa^asta ni al Sr. Silvela. 
Hablando de las recientes pérdidas co-
loniales de España» añadió que jamás los 
americanos dominarán en Fi'ipinas, 7 que 
cuando á los centinelas tagalos se les da 
el ¡quién vive!, contestan:—España. 
m m m m m 
Guando el campo se halla abona-
do, la semilla que en él cae fructi-
fica espléndidamente, y los frutos 
que produce el árbol parecen frutos 
de bendición. Alternativamente lle-
garon á la República Argentina el 
crucero español Bio de, la Plata, 
construido con fondos recolectados 
entre los españoles de aquel país, 
y á España la fragata escuela 
argentina Presidente Sarmiento, y 
en uno y otro país fué runcio el 
arribo de esos buques de grandes 
manifestaciones, que pusieron de 
relieve los sentimientos de con-
fraternidad que reinan entre los 
argentinos respecto de España, y 
entre los españoles respecto de la 
más próspera y bella de las repú-
blicas del Plata. 
En las páginas del D I A R I O DB 
LA M A R I N A hemos ¡do recogiendo 
los ecos simpáticos de esas manifes-
taciones, queá los que, como noso-
tros, tienen fe en los destinos de la 
Patria, más amada cuantos mayo-
res sean sus infortunios, han ser-
vido de consuelo y esperanza. Los 
festejos tributados en la Habana, 
hace pocos días, fueron los últimos 
destellos de esa explosión del senti-
miento hispano-americano. Mas 
he aquí que ahora llegan otras ma-
nifestaciones análogas, grandes y 
consoladoras, de una república, que 
como la de Buenos Aires, disfruta 
de alto concepto en el mundo ame-
ricano, por la ilustración de sus 
Legítimos Vinos Gallegos 
D E L R I V i R O D E A V I A , O R E N S E . 
Son loa más propios para países cálidos y los más sanos y aperilivos por su poco 
alcohol y la cantidad de tanino que contienen. 
E^tán analizado 1 favorablemente ea el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital, y resultan tal vez, los más puros que vionon á este paíó. 
También tenemos constantemente jamo: es, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos y mariscos.—ROMERO Y MONTES. 
Líimparilla &4 A. Tel fono 480. Habana. 
c 813 alt ayd39-l Jn 
E N C A J E S 
de todas clases, á la mitad de su precio; se ha recibido un 
gran surtido en los almacenes de tejidos 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
SAN RAFAEL Y GAIMO, 
a l l a d o d e l a p e l e t e r í a L A M O ^ A . 
c 87t al 5 
La Estrella de la Moda 
NOVEDADES DEL VERANO DE 1900. 
E n L A E S T R E L L A D B L A M O D A se ha paesto á la venta la pr imera 
remesa de novedades comprada en P a r í s por Madama Pncheo. 
Sombreros, modelos de las más afamadas modistas parieipanep. 
Sombreros de playa y de paseo (MODELOS EXCLUSIVOS ) Tocas y C a p o -
tas; sombreros para n i ñ a s . 
G r a n eortido de eü'jajes, e n t r e d ó s v apHcaoiones, Valenoienes l e g í t i m o , 
estampado mecán ico , Cluny , Ga ipnre Colbert, LnxeQil . O r i e n t a l , etc. 
Peinetas, cintas, hebillas, p e i f u m e r í a , fljres. —lomejorabie surtido de 
Tocas y e n t r e d ó s bordados. 
Cortes bordados para vestidos de n i ñ a s y babys. 
Plumetis Bordados para trajes de señora (dibojos nuevos) 
Corsets por medida desde $10.60, corte y hechura irreprochables. 
A v í o s garantizados de primera cal idad. 
G r a n surtido de lencer ía para s e ñ o r a s . Trousseaux. 
Faldell ines, gorros y bayettes para babys. Sa hacen vestidos para u i ñ a s . 
E l buen gusto y la oompeteucia reconocidas de Madame Puchen s e r á n 
una garanda para su distinguida clientela del cachet, novedad y chic de to-
dos los ar t ícu los comprados por ella, los cuales s e g ú n sus deseos, se han 
marcado á verdaderos precios de s i t u a c i ó n . Dá lo cual p c d r á n convencerse 
jas personas que se s irvan hacer una visita á la casa de Madame P u c h e n , en 
la seguridad de que s a l d r á n complacidas y convencidas de que los precios no 
admiten competencia. 
Obispo 84 . 
3706 alt 
T e l é f o n o 5 3 5 . 
8 ..14 
E M P K K H A VAFOKttt» 
D B 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
Sildrán todoi loi Juevea, alterDando, de Ba tabanó para Santiago de Coba, io§ v» 
orea B B I N A D B L O S A N G E L E S y A N T I N O Q B N B S M B N B N D B S 
haciendo escalai et O I B N F Ü B G O S . C A S I L D A , T U N A S , J Ü C A B O , S A N T i 
O B Ü Z D B L S Ü B y M A N Z A N I L L O . 
Reciben paiajeroi y oarga para todos lo* puertoi Indíoadoe. 
11 prftzlmo Jue?et saldrá el vapor 
üdipuée de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
B l v a p e r J 0 3 B F I T A s a l d r á d e B a t a b a n ó t o d o s l o s d o m i n g o s p a r a 
C l e n í u e g o s , C a s i l d a y T u n a s , r e t o r n a n d o á d i c h o S a r g i d a r o t o d o s l o s 
J u e v e s . P e c i b e lo c r . r y a l o s j u e v e s 7 v i e r n e s . 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
hijos y la firmeza de su carácter, no 
menos que por la exuberancia de 
su suelo y su proverbial rique/a. 
Esa república es la de Chile. 
A Chile fué el cruc ro R i o de l a 
Plata , paseando gallardamente la 
bandera de la Patria, y en Chile 
encontraron los marinos españoles 
la misma cariñosa y fraternal aco-
gida, como si se quisiese emular 
la que les tributaron los argentinos. 
Basta leer los párrafos que repro-
ducimos en otro lugar de la pre-
sente edición, consagrados por la 
prensa chilena al buque y á los 
marinos españoles, para apreciar 
basta qué punto es con siderado y 
enaltecido nuestro nombre en la 
América del Sur. "Podemos ase-
gurar— dice un periódico — que 
nuestras relaciones y simpatías con 
la .Madre Patria no necesitan vivi-
ficante alguno". "Cuando la Es-
paña inmortal—escribe otro—ha 
recibido en sus sienes de reina la 
corona del martirio con santa re-
signación, sin derramar una lágri-
ma de sus pupilas dolorosas, la 
España ha sido para Chile más 
querida, si aun era posible, porque 
nunca se siente más vehemencia 
en la pasión filial, que cuando 
vemos á nuestra madre postrada 
por los sufrimientos." Un periódico 
saluda en los marinos españoles á 
la patria beróica del Cid Campea-
dor, á la patria ilustre de Cervan-
tes, Castelar y Nuñez de Arce. 
Orro, extiende su saludo á la ín-
clita nacióa española, que á costa 
de hazañas, dignas de la epopeya, 
trajo á América la civilización y 
el cristianismo." Todos consignan 
los vínculos estrechos de afecto y 
simpatía que ligan á la república 
de Chile con España; "vínculos, 
añade uno, que se han fortalecido 
con el sentimiento que han debido 
producirnos las dolorosas vicisi-
tudes y desgracias que han aqueja-
doal pueblo ibero." 
A estas grandes y levantadas 
manifestaciones de la prensa chile-
na han seguido, en Valparaíso y 
Santiago, innumerables fiestas en 
honor de los marinos españoles, que 
se han sucedido sin descanso du-
rante su permanencia en las aguas 
chilenas. E l Presidente de la re-
pública, D. Federico Errázuri?, les 
ofreció espléndido banquete en su 
residencia oficial de Santiago. En 
Valparaíso hubo diversas fiestas; y 
Si M u í s 
La Casa de B c i M s , 
acata de remitir á aquella 
ciudad el muestrario más com-
pleto y más moderno que se 
ha conocido en joyería y pla-
tería y otros artículos de su 
acreditada casa. 
Su representante D. Celso 
González se ha instalado en 
la Sedería y Quincallería 
" L a .Alh^mbra" y allí, 
exhihirá sus artículos, y po-
drán visitarlo las! personas 
de gusto en Cienfuegos y ad-
quirir verdaderas novedades 
que lleva en ahundancia. 
Tambié i lleva catálogos de 
muebles de lo mejor y más 
moderno que ha producido la 




Código Peiiíil Español 
ref rmado de T870, por el Sr. D. Salvador Viada y 
Vilaaecs, msgiiirado de la Sala do lo CrinjÍGa) del 
Irinnnal Snpretno.—Cuarta edición r.ptab'en ei te 
rorreg'da y aamaotada.—UoDsta de siete tomos en 
4o—Madrid m O á 185?. 
Aeotadat en pocos aO '8 trei efiiciones, se b i me-
jorarlo la pre^eote, dando m á s extensión á las con-
curdoDclas y al comentario de la mayor pa r l e de 
loa aití.-aVos, y i on endo ^sto» en co: sonancia con 
!a Coislitnoión de 1876, con las leí es de Erjnicia-
roiento civil y criminal de 1881 y 1882, con les nue-
vo» Códtroa t i r i l tf df comtrcio. J con las demás )#• 
Tes orgáücas y a o i D i m s i r a l i v a t premu gadae basta 
d dfa. 
Se acaban de recibir ejemplares que se b Han de 
ven<a en la conocida librería de Luii ¿ r d a p a . Sao 
Miguel n. 3. c H6 8 6 
como dice una importante publica-
ción al consignar estos hechos, 
todos los actos intervenían por el 
Presidente de la República, las 
autoridades chilenas, los centros y 
corporaciones oficiales v la sociedad 
más distinguida de Chile revistie-
ron los tonos de la fraternidad más 
íntima, habiéndose desbordado el 
entusiasmo en los brindis y discur-
sos con todo el entusiasmo, toda la 
fe y todo el abandono de los calu-
rosos afectos de fami.ia. 
A estas expansiones fraternales 
seguirán, en plazo no lejano, esas 
otras expansiones del comercio que 
han de constituir el lazo más firme 
que una á la antigua Metrópoli con 
las que fueron sus antiguas pose-
siones en América. Y a la Compa-
ñía Trasatlántica extiende sus lí-
neas de espléndidos buques con 
otras repúblicas, como Chile y el 
Brasil, y á la vez que recibe auxilios 
del Gobierno español en esa em-
presa, se los otorgan también 
aquellos otros países. Un periódico 
suramericano dice á este efecto: 
"Los productos naturales de His-
pano-América pueden encontrar 
muy buen mercado en España, así 
como de allí pueden venirnos 
mercaderías similares á las de otros 
países europeos, tal vez de mejor 
calidad y á menos costo Sepa-
rados porel mar. los pueblosgriegos 
de la antigüedad buscaban á sus 
hermanos en el Sur de Italia. 
Separados por el mar Inglaterra y 
los Estados Unidos, se tienden 
fraternalmente los brazos. Los 
pueblos de origen español, separa 
dos por el mar y las cordilleras, 
deben buscarse del mismo modo y 
estrecharse con la misma intimi-
dad." 
Y esa es la más feliz coronación 
del concierto de confraternidad que 
i-e establece entro España y la 
América del Sur. 
EL GOmiCTO CHINO 
E S P A T O O F I C I A L 
Relimen d e - h o c u r n i d a en C h i n a 
Lfindres 14 ds junio.—En la C á m a r a 
de Ion Comnuep, el Reeretario del Fo-
re ign Offine M . B r o d r i c k a* hecho DQ» 
d e c l a r a c i ó n ofiuial de lo que n S J en 
Obina. 
Í;E1 min i s t ro de I n g l a t e r r a en P e k i n , 
ha d icho á M . B r o d r i c k , ha estado en 
c o m u n i c a c i ó n constante con el gobier-
no c h i n o d e s p a é a del p r imer a taque de 
los boxeadores cont ra los i n d í g e n a s 
convert idos y de la d e s t r n e c i ó n de trea 
poblados á 70 mi l las de P e k i n el 12 de 
mayo. 
A q n e l mismo d í a , s ir Glande Macdo-
na ld r e p i t i ó al Taong L i Y a m e n ( go-
bierno chine) las adver tencias qae no 
ha cesado de enviar desde hace seis 
meses con mot ivo de dañoi» a u á l o 
gos qne sa v e n í a n causando, sin qoa el 
gobierno tomase las medidas necesa-
rias para r e p r i m i r el m o v i m i e n t o bj 
xeador, 
D á s p o ó s de la queja de Maodonald 
(min i s t ro i n g l é s en Pek in ) se p u b ü c ó 
en seguida un decreto imper ia1 . E l 20 
de m a y ó s e r e u n i ó el cuerpo d i p l o m á -
t ico y a c o r d ó por u n a n i r a i i a d env ia r 
una nota coleat iva al gobierno ch ino , 
i n v i t á n d o l e á qqe tomase raodidas m á s 
e n é r g i c a s con t ra los revoltosos. 
T o d a v í a entonces no se consideraba 
necesario el e n v í o de fuerzas e x t r a u j á -
ras á Pek ia ; pero ya estaba.i p r epa ra -
dos en T i e j s i n y T ^ k o n soldados de 
mar ina y dos cruceros ingleses. 
EQ v i s t a de q l e el T-wner L i Y i m á n 
no adoptaba m u g m a medida re. iresi -
va, el cuerpo d i p l o m á t i c o se r e u n i ó de 
nuevo el 20 de mayo y d e s p u é s de oídi \ 
la respuesta dei gobierno chino, los 
representantes excraujeros. decidieron 
la l l amada de tropas á P e k i n . B i t a r e -
s o l u c i ó n fué toma l a el 2"5 de mayo y 
en seguida fué enviado á ¡a c a p i t a l un 
destacamento i n g l é s de 7S hombres con 
una anaetrallanora, o t ro destacamento 
de 104 hombres fué l levado á T ien^ in 
7 otros cuantos baques de guer ra reci-
bieron la orden de p a r t i r p a r a Ta-
k o u . 
Poco d e p n é s se snpo la no t ic ia de 
h í » b e r s i d o asesinados p^r los box-v-ido 
res M . li «biason y \ I . Nora iaa . E n t o n -
ces sir U U o d e Maodonald t r a r ó de 
persuadir al Tsone: L i Yamea para que 
prooediesrt al castigo de los boxeadores 
y de paso in l ioó que en adelanta se con-
s i d e r a r í a al gobierno chino oomo re -
poneable do ios a t r ó p e los, por su v.v • 
minal a p a t í a . 
Estas advertencias y acnminacion- 's 
no fueron escuchadas», y la s i r a a c i ó n de 
Pekin y sus alrededores i b \ de mal 
en ppor. El gobierno b r i t á n i c o t d e g r a 
fió el 6 de juu io á sir Maodonald y al 
a lmi ran te Seymour, o r d e n á n d o l e s que 
tomaran en concierto con las d e m á s 
potencias todas las resoluciones que 
considerasen convenientes á la p r o -
t ecc ión de las legaciones exr ran ie ras 
y de los ciudadanos ingleses residen-
tps en P e k í n y sus c e r c a n í a s . 
D e s p u é s de una coof^ren i ia celebra-
da o.on el m i o i i t r o de Kusia en P ^ k i n , 
^ir C i ^ u le M kcdonal " q u e d ó autor iza-
do para apoyar á las au tor idades c h i -
nas que tuviesen inf luencia y e n e r g í a 
suficientes para mantener el o rden p ü -
bl ico. E l m in i s t ro raso r e c i b i ó de su go-
bierno igua l a u t o r i z a c i ó n . 
A consecuencia de nuevas daprada-
ciones cometidas por los boxeadores, 
el a lm i r an t e Seymour p id ió tres ba-
ques m á s , y el 9 de j o n i o d e s p u é s de una 
ent revis ta con los comandantes de las 
escuadras ext ranjeras reunidas en Ta-
k o n , d e c i d i ó desembarcar t ropas para 
enviar las á Pek in . 
E ' 10 de jnnif> se puso en marcha ana 
co lumna de 1078 hombres, de loa cua-
les G.50 eran ingleses. D a s p n ó s se au-
m e n t ó á 2300 el n ú ñ e r o de los expedi-
cionarios procedentes d é l o s b a r j o j de 
siete patencias. 
El 11 de j u n i o h a b í a n avanzado 30 
mi l las . Encont ra ron los boxeadores y 
mataron á 35 de é s to» . h \ v í a f é r r e a 
estaba muy destrozada, y a l d i a s i -
guiente 12, las t ronas europeas solo 
pudieron avanzar 24 mi l las . 
El 11 de jun io , sir M i c d o n a l d m a n d ó 
un aviso dic iendo que en Pekin se pro-
d n c í a a d e s ó r d e n e s y en seguida se d is -
puso que el acorazado ' ' T e r r i b l e " fon-
deado en Uon K o n g saliese para T a k o u , 
con 950 hombres de desembarco. 
Los rosos desembarcaron aquel d i a 
1 700 cosaos . Ea T d k o u h a b í a enton-
ces 9 bnquesde guer ra ingleses y 24 do 
ot ras naciones. Todas las poteocias 
a l l í representadas e s t á n de acuerdo y 
aprueban las disposiciones adoptadas 
po re l al mi ran te Sdymour.4 ' 
Mr . B r o d r i c k t e r m i n ó su re la to ne-
gando que haya tenido i n t e n c i ó n i e 
dar á entender que la Gran B r e t ; s ñ * s e 
haya entendido m á s p a r t i c u l a r m e n t e 
con Rasia que con las otras notencias . 
En las esferas oflsiales se esp-ra que 
el gobierno ch ino c e d e r á t a n p r o n t o 
como vea que las potencias e s t á n re-
sueltas á - e u r r a r en Pekin por la fuerza, 
se ha l l an las puer tas cerradas. 
Djrante la auRencia del Sr. Ro " 
magosa desempeña U Presidencia 
de la Naeva Lonja d0» Víveres, p^r 
sustitución regiaraentaria, el digno 
y bien querido Vicepresir'ente de 
la misma, nuestro distinguido ami-
go el Sr. D. Pedro Linderas, esti-
mado comerciante de esta plaza. 
L^.s de tes que adornan al señor 
Linderas son tan conocidas como 
apreciadas en el comercio y la so-
ciedad habanera, en la que cuenta 
generales simpatías, y en consig-
narlas aquí teuemos Copocial satis-
f i c e ! ó u. 
Se EN U K U G U E R 1 A S Y B O T I C / . 3 
Tu-é*. C U " R A T I V A . , t r i c i o i s i s v ^ c s r r » T S Í B C O N S T I T U ' T ' B - . J T » 
Emulsión Creosotada de Eatell 
c 833 •11 • y (17- JD 
Cutré blanco para c imisas y sayas á 5 c 
Cambray Egipto, fioísimo a ¡¡JO c 
Madapolán San Ignacio, superior. á JJO c 
Piqué negro finísimo á *J5 c 
Conets para niña y señora á 20 c 
Curséis San Ignacio, Extra á $4-23 
Sedas de todos colores, muy finas á 50 c 
Buratos seda, negros y colores á 60 c 
Medias y calcetines 4 10 c 
San Ignacio ayuda á los ricos, pero favorece á los pobres, 
este San Ignacio, es la casa más popular y de más nombre de 
cuantas hay en el mundo. 
52, OUspo 52, T<!léf '» 
»8-18 
F u n c i ó n para la noche de hoy 
PROGRAMA 
A l a s . S ' I O : 
¡Al A g u a , Patos! 
Por IB Sr a. Coli&iuariDi 
• j a s S ' I O ; 
De Madrid á París 
Por la Srta. Collamarioi 
TEATRO DE ALBISÜ 
6 R A H COMPAÑIA B E ZARZUELA 
Precios por Cudatuuü* 
Grillé» $ 2 00 
Paicot . . . . . . I 25 
Lnceiacon e n i r a u a . . . . . . . . . . . . 0 5o 
Balaca con mem Ü 50 
Alíenlo ae lenuna . . . . . . . . . . . . 0 35 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . . . 0 30 
Sn'.raaa t renera i . . . . . . . . . . . . . . . 0 3o 
Idem & lerinha ó paraiau.. . . . . 0 20 
• l a s I C - I O : 
7S-1 Ab 
La Marcha de Cádiz 
Por la Srta. Lima BoDerit 
T A N D A S T A N D A S 
Cu. 917 15-16 Jr 
t í' MsB.ii;», sábado 23, beneficio de M A N U E L 
AÍiü,ü, padre. 
U f En eciaj». la gran tartaela en tres acioi 
L A CARA D £ DIOS. 
L l e g a r o a l a s n o v e d a d e s y n u e v e s m o d e l e s p a r a l a e s t s c i ó n , c e m p r a d e s p e r n u e s t r o i n t e l i g e n t e s c c i o R i c a r d o R a m e n t o l . GABRIEL RAMENTOL 7 C O M P . O b i s p o £ 3 . 
36-26;m 
2 C f / P ! C T E ; U l f t / J , l i ( : 2 í ' e . l s 0 0 
E L T I E M P O 
DCSERV^TOBIO 
D E L C O L E G I O DE B E L E S 
Urbana, 22 j i ínio de 1900 ( 
¡ 10 a, ra. 
U n a l igera p e r t a r b a c i ó n c i c l ó n i c a se 
enta (les>»rrollHndo ea la oartf* c e n t r a l 
del Golfo de Méj ico b á c i a el O N O . de 
esta o iadad . 
Loa vientos del S. que ayer domina 
r o n en g ran par te del d i a y las corr ien-
tes i n t e r m e d i a » y soperiort-s h a c í a n 
Fospecharen exiatenci»». H o y el bermo-
f o foco de nubes cirrosas nae d las c in-
co y media a p a r e c i ó a l N O . nos confir-
m ó en la sospecha. 
Si l lega á a d q u i r i r a lguna in tens i -
d f l d , c o n t i n u a r á n soplando los vientos 
del S E . a l SO. 
A c a b a n de l l ega r va r ios cab legra -
TTIW: el t a r ó m e t r o marca en M o t i i a 
29 .76y ha l l o v i d o bastante. E n Tarapa 
houlaba esta m a ñ a n a el v i en to del S E . 
r o n onas doce mi l l a s de velocidad. — En 
a u s e n o i » del D i r e c t o r , 8. ¿Sarasvla S . J . 
LAS ELECCIONES 
SALUD 
A l c a l d e : E l i a s ü r u z . 
Tesorero M u n i c i p a i : Pedro H e r n á n -
d f z . 
Juez M u n i c i p a l : Pab lo Espinosa. 
Concejales: M a n o e l P é r e z , Leandro 
Vasa l lo , J o s é R o d r í g u e z , A l f r e d o L . 
N a v a r r o , Mar iano Bubao , F l o r e n t i n o 
L a s t r a y A n t o n i o L ó p e z . 
BAINOA 
A l c a l d f : Fernando Perdomo. 
Tesorero M u n i c i p a l : A u t o n i o B a -
rroso. 
Juez M u n i c i p a l : Modesto CroDzález. 
Concejalep: A n t o n i o A l e n t a d o , J o s é 
Tremoleda , Pedro F e r n á n d e z , M á x i m o 
D n ' B o u c h e t , J o a q u í n P r i e to y Bafael 
M a r t í n e z . 
QUIVICAN 
A l c a l d e : J u a n Be i ro . 
T t sore ro M u n i c i p a l : I g n a c i o D e l g a -
do. 
Jaez M u n i c i p a l : D a n i e l Serra. 
Concejales: Fe" L a i s Jorge , F r a n -
cisco M a r t í n e z , Leandro M a r t í n e z , Be-
n i t o G o n z á l e z , C i r i l o P é r e z , Cami lo 
F i d a l g o , Manue l V a l d é s y J o s é Eleno 
B u s i t i l . 
LOS m m m m m i 
D e n t r o de poco t i empo c i r c u l a r á n 
por casi todas las calles de la Habana 
y b a n i o s extremos de la c iudad movi-
dos por la t r a c c i ó n e l é c t r i c a , loa carros 
de la empresa del F e r r o c a r r i l Urbano , 
boy 4 Havana E l e c t r i c B a i l w a y Com-
pauy . " 
E n v i r t u d de las modificaciones, en-
presiones y enlaces i n t roduc idas en el 
informe de la C o m i s i ó n de Po l i c í a D r 
b a ñ a del A y u n t a m i e n t o , aprobado en 
la s e s ión de ayer, las lineas q u e d a r á n 
const ru idas en la forma que s e ñ a l a el 
s iguiente i t i ne r a r i o : 
1° Linca A.—Salida de la plaza de San 
Juan de Dios por Apniar, Cbacóo, Colón, 
Zulueta, Ancha del Norte, Marina y calle9 
hasta la actual estación del Carmelo, si-
tuada entro las calles 18 y 20. Regreso por 
la calle 9, Marina, Ancha del Norte, T ro -
cadero, Consulado, Neptuno, Monserrate y 
Empedrado hasta la plaza de San Juau de 
Dios. 
2o Linea B—Salida de la plaza de San 
Juan do Dios, via A guiar, Chacón, Monse-
rrate, Neptuno y una calle que se abr i rá en 
torrónos do loa hoiederos de Mazon calle 
L , 2'J, 12 y 9, hasta la actual estación del 
Carmelo. Regrosó por las calles 9, 1?, 23 
y L por una callo á t ravés de los terrenos 
do los her eder.>a de Mar.ón á entrar por San 
Jiafaol, si mi ion do por San Rafael, Consula-
do, Sao Mi,'uel, Neptuno, Monserrate, Eoi-
pi'drado Insta la plaza de Saa Juan de 
Dios 
3? Linca C.—Saldrá de la pinza de San 
Juan de 1)\OP. Aguiar, Chacóu. Monserra-
te, Neptuno, Zulueta, Draíronca, Amistad, 
Reina y Paseo de Tacón basta la estación 
llamada del Funcipe. Regreso Paseo 
de Tacón. Reina, Amistad, Monte, Monse-
rrate y Ktrpedrado hasta la plaza de San 
Juan de Dios. 
4o Línea D.—Saldrá de la plaza de San 
Juan de Uios por Aguiar, Chacón, Monse-
rrate, N-ptuno, Zalueta, Dragones. Amis-
tad, Momo, Calzada del Cerro basta la ac-
tual estación del Cerro. Regreso Calzada 
del Cerro, Calzada del Moote. Monserrate 
y Empedrado hasta la plaza de San Junn 
de í>io8. 
5? Línea E.—Saldrá de la plaza de San 
Juan de Dios por Aguiar, Chacón, Monse-
rrate, Neptuno, Zulueta, Misión, Florida, 
Calzada de Vives, Calzada de Cristina y 
Calzada de Jeeós del Monte basta la actual 
estación de Jesús del Monte. Regreso Cal-
zada del Monte, (. alzada de Cristina, Cal-
zada de Vivea, Alcantarilla, Factor ía , A r -
senal, Egido, Monserrate y Empedrado 
hasta la Plaza de San Juan de Dios. • 
6? Línea F.—Saldrá de la Plazuela de 
Luz por la Alameda de Paula, Merced, 
Egido, Monserrate, Colón, Zulueta, Ancha 
del Norte, Marina y calle 9 hasta la está 
ción del Carmelo. Regreso calle 9, Marina, 
Ancha del Norte, Trocadero, Consulado, 
Neptuno, Zulueta, Monte, Fgdo.Sol, Cuba, 
S «uta Clara y San Pedro á la Plazuela de 
L iz. 
7? Línea G.—Salida d© la plazoleta de 
Luz por la Alameda de Paula, Merced, 
Egido, Dragones, Amistad, Peina y Paseo 
de Tacón, hasta la actual estación del Piin-
cipo. Regreso: Paseo de Tacón, Reina, 
Amistad, Monte, E?ido, Sol Cuba, Santa 
Clara y San Pedro á la plazoleta de Luz. 
8o Líoea EL—Sa ida de la Plazuela de 
Luz por la Alameda de Piu la , Merced, E 
gido. Dragonea, Amistad, Monte, Calzada 
del Cerro hasta la actual estación do ose 
punto. Regreso por la calzada del Cerro, 
calzada del Mtnte, Eííido, Sol, Cuba, San 
ta Clara y San Pedro hasta la plazuela de 
Luz. 
9? Línea L—Salida de la plazuela de 
Luz por la Alameda da Paula, Merced, Mi-
sión, Florida, calzada do Vívee, calzada 
de Cristina, calzada de Jesús del Monte 
hasta el actual paradero de este nombre 
Regreso: calzada de Jesús del Monte, idem 
de Cristina, idem de Vires, AlcaotariHa, 
Factoría , Arsenal. Egido, Sol, Cuba, Santa 
Clara, San Pedro hasta la plazoleta de 
Luz. 
10 blnea J.—Salida de la Beneficencia 
por Ancha del Norte, Trocadero, Galiano, 
Angelea, Gloria, Florida. Vives y Belas 
coaia hasta el punto de salida. 
11 Línea K.—Salida de los Almacenes 
de S. José por Desamparados, Egido, Dra-
gones, Amistad' Monte, Zulueta, Arsenal, 
Egido y desamparados hasta el panto d© 
ealida. 
12 Línea L.—Salida de Factor ía por 
Alcantarilla y Tal lapie l ra al Horoy Cre-
matorio de Basaras y vuelta al punto de 
part ida . 
13 Linea M.—Salida de la actual esta-
ción del Cerro por un nuevo camino qu« ha 
de abrirse en dirección al Hosoital de A l -
decoa, al costado Este del Cemen erio de 
Colon, á conectar con ¡a l inea del Cemente-
rio, cerca de Las intercepciones de las ca 
lies 12 y 23. 
Debiendo el A y u n t a m i e n t o ab r i 
ona nueva cal le paral<Tt á la ealsad 
del Cerro por las calles de ü m v e r s i 
dad y Santa Ca ta l ina para f ac i l i t a r 
raoriraiento que el mayor t rá f ico de 
urbano hace necesario, a o x i l ; a r á á 
C o m p a ñ í * á estas obras ent regando 
A y n n t a m i ^ n t o tan pron to comiencen 
¡os trabajos la can t idad de ve in t i c i nco 
m i pesos oro amer icano. 
Los carros s e r á n de ocho pió^ de an 
cho y los asientos t ransversales . E l 
precio del pasaje s e r á de cinco cen 
tavos en moneda de loe Estados U n i -
dos ó su equiva lente en p l a t a e s p a ñ o 
ó cobre, quedando á favor del pasajero 
las fraccianes qae resnl teo inferiores 
á nn centavo y g u i á n d o s e para la co 
t i z a c i ó n por el t i p o medio de plaza d i 
mea anter ior , desde un ponto á o t ro de 
la l í nea , cua lquiera que sea su f i t a a -
CÍÓTl. 
A los pasajeros que quieran cam 
biar de una l í n e a á o t r a , se les provee 
r á de boletines de t ransferencia para 
que puedan oon t inaa r sus viajee s i -
abonar nuevo pasaj". Los letreros de 
los carros y toda clase de avisos ó ins 
trocciooes que se den á los pasajeros 
han de ser p r e c i á a m e n t e en id ioma cas 
tel lano. 
Cada carro l l e v a r á delante nn apa 
ra to de defensa para ev i t a r acoiden 
tes. D e n t r o del plazo de un a ñ o á 
contar desde la fecha en que se le co 
moniqoe á la C o m p a ñ í a estas modifi 
caciones, d e b e r á n estar en e x p l o t a c i ó i 
todas las l í n e a s . 
ASUNTOS VARIOS. 
L O S N U E V O S A Y U N T A M I E N T O S 
E l Gobernador C i v i l ba r e m i t i d o 
los alcaldes munic ipa les de esta pro-
v inc ia la c i r cu la r s igu ien te : 
S e ñ o r : 
Debiendo cons t i tu i r se el p r imero de 
J u l i o p r ó x i m o , los nuevos ay untaraien 
tos de e l e c c i ó n popular , he c r e í d o 
conveniente d i c t a r las s iguientes re-
glas: 
I Hecha por el A l c a l d e de acuerdo 
con lo prevenido en la forma 17 de la 
orden 1G4, la p r o c l a m a c i ó n de los can-
didatos eioctos, p r o c e d e r á á c o m u n i -
car lo á los interesados c i t á n d o l o s para 
una hora determinada, á ü a de dar le 
poses ión del cargo. 
I I E l ayun t amien toque cesa, reuni-
do en se s ión ex t r ao rd ina r i a , r e c i b i r á á 
os nuevos Concejales y d e s p u é s de 
dar la p o s e s i ó n á I03 electos, p rev io el 
correspondiente j u r a m e n t o , se r e t i -
r a r á . 
I I I Seguidamente el nuevo ayun-
tamiento , bajo la pres idencia del A l -
calde que cesa d a r á i g u a l m e n í e pose-
s ión al nuevo A l c a l d e popular . 
I V A c t o seguido a c o r d a r á el ayun-
tamiento, de acuerdo con lo prevenido 
en la orden n ú m e r o 201, y de las dis-
posiciones qae se d ic ten por la supe-
r io r idad , el nombramien to de los te-
nientes de alcaldes, c o m u n i c á n d o l o á 
esto Gobierno, quien á su vez, lo pa r -
t i c i p a r á al Secretario de Es tado y Go 
b e r n a c i ó n . 
V T a m b i é n a c o r d a r á el nuevo ayun-
tamiento, de confo rmidad con lo es ta -
tu ido en el a r t í c u l o 53 de la Ley mu-
nic ipa l v igente , el nombramien to de 
dos Concejales, que con el nombre de 
Procuradores S í n d i c o s representen á 
la C o r p o r a c i ó n y revisen las cuentas 
lóca le? . 
V I E n la misma s e s i ó n , s e ñ a l a r á 
los dias y horas en qae haya de cele 
brar sns sesiones ordinar ias , qne no 
s e r á n menos de una por semana. 
V I I T a m b i é n a c o r d a r á en la p rop ia 
s e s ión , de acuerdo con lo es ta tu ido en 
la Ley mun ic ipa l y disposiciones que 
por la Super io r idad se dic ten, la fo r -
ma y requis i tos para la toma de pose-
s ión del tesorero m u n i c i p a l . 
V I H T a n t o el A l c a l d e como los 
Concejales electos, al tomar p o s e s i ó n 
de sns cargos p r e s e n t a r á n el jaramen-
te aigoiente: 
' •Prometo por m i honor, d e s e m p t ñ a r 
lealmente y á conciencia, la n m i ó u 
qae el pueblo de me c o n f í a al de-
s ignarme para l l evar su r e p r e s e n t a c i ó n 
en la Asamblea municipal .4 ' 
I X De l acto de la s e s i ó n i n a c g n r a l 
se s a c a r á n cert if icaciones por d a p l i 
c t d o , que se r e m i t i r á n á este Go-
b í í r n o . 
De V . a tentamente . 
Mintlio Núñez . 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
A l alcalde de M a d r u g a se le ha de-
vuel to el recurso de a p e l a c i ó n de don 
Eustaquio Va lenza legu i con el acuer-
do del g remio de t iendas mix ta s , para 
qae lo r emi t a á la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Liacienda conforme e s t á dispuesto. 
D E O B R A S P Ú B L I C A S 
Se ka elevado al Gobernador Gene-
ral informada la alzada in terpaesta por 
el A y u n t a m i e n t o de Sagua la Grande 
contra r e s o l u c i ó n del Gobierno C i v i l 
de Santa Cla ra de 14 de Mayo ú l t i m o , 
que s u s p e n d i ó los eteotos de un acuer-
do del A j o t i t a m i e n t o d e 2 1 de Febrero 
anterior , por el qne se ordenaba que 
a°i l evantara de la v í a p ú b l i c a un r a -
mal de fe r rocar r i l propiedad del s e ñ o r 
D. Domingo B e t t a r t h e . 
— A la a p r o b a c i ó n del Gobernador 
General se han sometido las reglas 
de las condiciones que deban reunir los 
v e h í c u l o s de carga que c i rcu lan por las 
carreteras del Estado: a c o m p a ñ á n d o s e 
ua cuadro en qae se tija el m á x i m u m 
de carga qne puedan t ranspor ta r en 
r e l ac ión al ancho de las l lantas , ai nú-
mero de sus ruedas y á si t ienen ó no 
muelles. 
—Se ha pasado c i r cu la r á la D rer-
c ión General del r amo y Jefa turas de 
p n v i n c i a s , r e m i t i é n d o l e s l a t a r g e t a de 
i r anqn ic i a t e l e g r á f i c a en asuntos del 
servic io . 
— A la D i r e c a i ó » General del ramo 
se ha devue l to aprobada el acta de la 
subasta verificada para adjudicar la 
c o n s t r a o c i ó n de ana a l can t a r i l l a , situa-
da en el k i l ó m e t r o 12 de la carre tera 
de Managua , d e c l a r á a d o e e adjudicada 
á ios Sres. Snssdotf. Z t 'do y C por 
la soma de $1 391-21 . 
E L b'F.ÑOR S U Á R E Z A B A O Z 
Por tener que marchar para los Es-
tados Unidos, ba cesado en el car^o 
de redactor en jefa del p^riádico He 
raido <ie Cardenal el s e ñ o r don A n d r ó d 
S u á i v í A r ü o x (l ieduta.) 
C E S A N T E 
H a sido declarado cesante don Ma-
rio Mendive , escr ibiente temporero de 
ta S e c r e t a r í a de Estado y Goberna-
c ión , por no ser y a neoesarioa sus ser-
v ic ios . 
1 S O C Í ACIÓN V I L L A RETÍA 
A n o c h e c e l e b r ó s e s i ó n t x t e a o r d i n a -
ria la J u n t a D i r e c t i v a de la Asocia-
ción V i i l a r e ñ * , rev i s t i endo i n e s p - r a d » 
impor t anc ia por el acto de u n i ó n 
concordia en e l la realizado, al es t re-
charse en c a r i ñ o s o y f r a£a rna l abrazo 
los s e ñ o r e a general A l e j a n d r o R o d r í 
gaez y Nicas io Es t rada Mora el que 
d e c l a r ó que t e rminada l a !B,;ha t e n í a 
gran complacencia en abrazar a l com 
provinciano, a l amigo y al caballero y 
en ofrecerle su sincera c o o p e r a c i ó n 
para cua lqu ie r caso en qae el genera l 
i i o d r í g m z quis ie ra o t i l í z a r l o . 
D e i s p a é i de parecidas declaraciones 
del A l c a l d e de la Habana recieaT.e-
meate elegido, propaso el s e ñ o r P i 
chardo que se pasase nn te legrama.a l 
Gobernador de las V i l l a s y á cada 
ano de los seis alcaldes de las ca -
beeer/ts, e o m a n i c á n d o l e s el i m p o r t a n 
te acto de concordia que acababa de 
celebrarse en t re los v i l l a r e ñ o s residea-
tes en la Habana . Esta p r o p o s i c i ó n 
fcó aprobada por los numerosos conca 
trentes á la j a u t a , en t re los qae ae 
contaban los generales N u ñ e z . R^ban 
y Hngo Rober t , el coronel Pablo Mea 
dieta y los concejales v i l l a r e ñ o s qne 
han sido e l fe tos para cons t i t u i r el 
A y u n t a m i e n t o de la Habana . 
I N E X A C T O 
Kos manif iesta el S á s r e t a r i o del 
C o m i t é del Pa r t i do Naciona l en el b * 
r r io del P i l a r , que es inexac to que 
exis ta el p r o p ó s i t o de efectuar nna 
u i a n i f e s t a c i ó a o rgan izada ño r diebo 
c o m i t é para pedi r al noevo A l c a l d e de 
la Habana el nombramien to para jefe 
del ooerpo de p o l i c í a á favor del gene-
ra l Lo inaz del Cas t i l lo . 
T a m b i é n nos manifiesta < 1 s e ñ o r Se-
cre tar io de d icho c o m i t é que los obre 
ros del ras t ro son ajenos en abaciato á 
todo proyecto de m a n i l e s t a c i ó i en el 
mentido ind icado . 
B Í O D B S B O E D i D O 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de Jovel lanos 
ha comanicado por t e l é g r a f o al Gober 
nador C i v i l de Matanzas , que el r í o 
Pa lmi l las , s i to en el ba r r io de Caobi 
llt*s, se ba desbordado y l lenado la 
coeva "Car raca" , siendo i m o i n e n t e la 
a n e g a c i ó n de aquel ba r r io . 
B A R R A f l Ó N Pi íOVTSIONAL 
Dice L a Correspondencia de Cieufae-
gos que v a n ade lantando laa obras del 
l i a r r a j ó n que se e s t á c o n s t r u y r n d o al 
lado de la a n t i g u a Q a i a t a de Impen-
diente, hoy de la O donia E s p a ñ o l a de 
aquella c iudad , para colocar los t n f e r -
mos que ac tna lmeote e s t á n en la qu in-
t a u L a N a c i o n a l " , donde DO hay to-
das las comodidades apetecibles. 
Como es nna cosa p rov is iona l la 
c o n s t r a c c í ó n de dicho b a r r a c ó n , e s t á 
hecho de madera para qne sea fáci l la 
t r a s l a c i ó n del mismo á o t ro ponto . 
Tiene siete varas de ancho {lor c in-
cuenta de l a rgo . 
M A N A G U A 
Este pueblo deseoso de dar nna 
muestra de c a r i ñ o al ten iente coronel 
D . J u a n Romero Ca lde r in le p repa ra 
ana g ran m a n i f e s t a c i ó n para el d ia 1? 
de j u l i o vet i idero, al t omar p o s e s i ó n de 
la A l c a l d í a M u n i c i p a l , para la que ha 
sido designado por m a y o r í a absola ta . 
No f a l t a r á n para ese acto, dolcea y 
icores. a m e n i z á n d o l o la orques ta de 
F e ü x Cruz . 
A la t e r m i n a c i ó n , se b a i l a r á . 
E L A G U A 
Leemos en S I D i a de C a i b a r i é n lo 
siguiente: 
E l agua calda recientemente ha sido 
beneficiosa á las siembras de maiz, que 
estaban invad idas por un insecto, de-
saparecido, por efecto de las ú l t i m a s 
uvias. 
E l tabaco e s t á sofriendo perjoieios, 
qoe a u m e n t a r á n de pers is t i r las a g u a » . 
Y a es t i empo de que las nubes se 
t r anqu i l i c en . 
En la m a ñ a n a de boy se le ha dado 
c r i s t i ana sepu l tu ra en el Cementer io 
de Colón al c a d á v e r del que foó en v i -
da don J o a n A r a n d i a y Crespo. 
Reciban sos famil iares nuest ro m á s 
sent ido p é s a m e . 
fiavíinteato üaritimo 
E L " M I A M I . " 
Procedente del puerto de su nombre fon-
deó en bahía esta mañana el rapor ameri-
cano " M i a m i , " con carga y 5 pasajeros. 
" H I L D U R . " 
Con rnrabo á Cárdenas saüó ayer el va-
por noruego ' Hi ldur ." 
E L " C L A V E R H I E L L . " 
También ayer salió para Cárdenas el 
vapor ingics "Claverhieli." 
" F E , " 
Ayer tarde se hizo á la mar el bergant ín 
español " F é , " con rombo A Brunswick. 
LOS VAPOPES DE W A R D 
Según nos comunican los Sres. Zaldo y 
Comp., consignatarios en esta plaza de la 
línea "Ward , " los vapores de dicha línea 
saldrán, desde e. 23 del corriente, para 
Nueva To.k, todoa los martes y sábados, á 
la una do la :arde, en lugar de miércoles y 
sábados, á las cineo, como lo venían ha-
ciendo hasta ahora. 
So advierte á los señores embarcadores 
qne sólo se rocibirá la carga hasta la vís-
pera del dia de la salid». 
i s M o T p Ñ m a i i ) 
C A . S A . S D S C A M B I O . 
Ceatene* - á 6.28 plata 
En cantidaaeR a ü .30 placa 
Luises á 5.00 plata 
En cantidades a 5.02 oiaia 
Plata 83$ a 83} valor. 
Billetes 8 a • Si valor. 
P A S E O 
P E L I T B B I A 
tieee acreditado en su larga exis-
tencia que recibe el m e j o r y más 
bonito calzado que se importa, tan-
to a m e r i c a n o como español, siendo 
por tal motivo la casa predilecta 
del publico eocsuoiidor, por sus 
precios baratííinios al alcance de 
t odas las fortunas. 
OnUpo y Aguiar: T . 5 . 3 . 
C tt5 7& 1 Ab 
[ -erv .e io de la P r e n s a A s o c i a d a ] 
De hoy 
3 M M York, junio 22. 
Manila, junio 22. 
L A F A M O S A A Ü O I O ^ 
P O L I T I C A . 
Doscientos fLiplnos, presididos por el 
coEOsiio abogado de í a tu l naturaleza, se-
ñor Paterno, juntamente con el general 
Pía del Pilar, se reunieron el jueves para 
raiaetsr ias basts da un arreglo que pu-
siese término á la guerra. 
Can este propósito se han celebrado va-
rias reuniones previas-
Las ccndicicnes aprobadis por los fili-
pinos fueron desuñé i sometidas á la con-
sideración del general Me Arthur, quien 
las ha aprobado, 
P R I M O D E R I V E R A 
E C L I P S A D O . 
Las bases pira un arreglo en las islas 
Filipinss son hs siguientes: 
Amnistía general. 
revolución de todos los bienes y pro-
pia iades confiscados á los fi'.ipinos en ar-
mas-
Colooacion de los generales filipinos on 
el ejercita y en la msr.na que han de estar 
al servicio de aquellas islas-
Dedicar la recau iación de contribucio-
nes en el Archipiélago al socorro de los fi-
lipinas necesitados-
Crarantisar álos filipinos derechos aná-
logos á los consignados en la consütución 
de les Estados Unidos. 
Y por u.timo, la espuls'oi de los f r a i -
les-
Se cree qne Agninaldo aceptará estas 
condicione?. 
Bruselvs junio 22. 
N O T I C I A S D E P E K I N " 
Una da las princinales casas comerciales 
de esta ciudad ha recibido un telegrama 
de China en que se dice que la columna 
que manda el uicealmirante inglés. Sey-
mour, y la colnmna rusa, han entrado 
simultáneamente en la capital del Celeste 
Imperio y que laa Legaciones Diplomáti-
cas no han recibido daño alguno. 
Nuevi York, junio 22. 
T E M E N " LA. C O V I P E T E N C I A 
Existen temores entre los negociantes 
de azúcares refinados en ésta de que les 
refinadores ds Alemania y Eusia impor-
ten sus productes en los Estados Unidos 
en competencia cen las refinerías locales. 
Waxhinnion, junio 22. 
E L B O M B A R D E O D E T 1 E N S Í N 
El contralmirante de los Estados Uni-
dos E^mpíf, en un despacho fechado pro-, 
bablenmte el 19, dice que los chinos es-
tán bombardeando el barrio europeo de 
Tiensin y da las mismas noticias respecto 
á la situación en aquella ciudad chine, 
quo se telegrafiaron anoche, 
Londres, junio 22. 
L A P R O C L A M A 
D E L A S E S C U A D R A S A L I A D A S 
Los oficiahs más antiguos de los bu-
ques extranjeres en aguas de China coa" 
ligados para defender las vidas y hacien-
das de ias europeos en China han dado 
una proclama en la cual declaran que no 
es su intención hacer armas, sino contra 
los ''Ecz^adores" chinos ó contra aque-
les que se opongan á las faerzas aliadas 
en marcha hacia Pekín-
Washington, junio 22 
E N E L S U R D E L A C H I N A 
"Wou Ting Fang, el ministro chino en 
os Estados Unidos, ha recicido noticias 
de los vlreyes de las provincias del sur 
de la China en qne le participan que por 
ahora pueden garantizar las vidas y ha-
ciendas de los extranjeros y mantener la 
p^z y la tranquilidad en el territorio de 
su mando. 
Par í s , junio 22. 
L A S A U T O R I D A D E S C H I N A S 
Ei cónsul francés en Ynnnan-Fa tele-
grafía con focha 19 diciendo que las auto-
ridades chinas empiezan ahora á compren-
derla responsabilidad que se están echan 
do encima-
Londres, junio 22. 
L I - H U N G - O H A N G 
La situación en China ha mejorado no-
tablemente. Se confía en que si Li-Hung-
Chang vuelve á encargarse del poder con-
seguirá volver á conquistar la confianza 
de ias potencias europeas-
Cnnlón, junio 22. 
E L J A P O N 9 B O P O N E 
El Japón se opone al reparto del i m -
perio chino entre las potencias europeas. 
Lendres, junio 22 
E N V O O S Ü N G 
Las fuerzis coaligadas han hecho un 
disembarcoen Woosung, en la provincia 
de Ziang-Su, al sur del golfo de Pechili, 
Se han recibido noticias de la llegada 
de un cañonero americano á Cantón-
Shanghai, junio 22. 
B L í ' M O N O C A C Y " 
A l cañonero (?) "Monocaoy" de la mari-
na de los Estados Unidos, al entrar en el 
río Peiho le hicieron fuago de fusilería, 
cruzándole su proa unos fusileros chinos, 
pero el ataque no tuvo consecuencias. 
A u r r a i'orlf, junio 22. 
N U E S T R O D I R E C T O R 
A iDorio del vapor H n v a n a se em-
barca mañana en ésta, de regreso para 
esa, el director del D I A R I O DE LA M A -
RINA señor Eivero y el redactor del min-
ino señor Herrero. 
Washington, junio 22. 
E L " D I A Ü I O " 
E N L A C A S A B L A N C A 
Antes de salir para Nueva York, dende 
se embarcará el sábaco á bordo del vapor 
de la casa Ward, H a v a n a , para esa, el 
señor Eivero celebró una conferencia coa 
el Presidente Me Ein'.ey en la cual se pasó 
revista al estado actual de los negocios y 
á la situación presente de la Isla de Cuba. 
.Vf.r Ynrh Junio 22. 
E L M A T A N Z A S 
El vapor Matmizas, de la casa 
Ward, ha fondeado en esta procedente de 
la Habana* 
Londres, junio 22. 
O S C U R O 
Aun no está muy claro si los que bom-
bardean al barrio Tiensin son las tronas 
re?ulareschinaE ó si son los boxeado-
re*, 
ÜNITEÍ>STATES 
A S S O C I A T E D PS33S SEaVICS. 
V I A . 
Kew York^June 22'KÍ. 
P E A O B P R O P O S A L S F R A M E D 
B Y F I L I P I N O S T H E M S E L V E S 
Man i l a , Jane 22 u l . — T w o hnndrpd 
F i l i p i n o p , t h e welikn--WQ F i l i p i n o IÍIW)--
er Sr. Paterno, p r ee id in^ aud F i l i p i n o 
General P i ó del P i la r being present, 
held a mee t i cp a f»-w daya agro, m 
whieh they disonesed the F i l i p i n o si 
tua t ioo . A s a reso l t they met again on 
last Tbo raday when tbe Feace Propos 
ais were framed and General Mae 
A r t h n r has aocepted them eince. 
T H E T E R M S 
The erras for Peace in the P h i ü p 
pinea are as foi low?: 
F a l l and complete Amnes ty ; R e t a r n 
o f a l l t h e p rope r ty conficicated to thw 
F i l i p inos i n arms; Eraployment ot the 
F i l i p i n o Generala i n the U n i t e d States 
Lonal A r m y and N a v y ; A p p r o p i a t i o n 
of F i l i n i o o R t í v e n o e s to saooor the 
needy F i ü p i a o e ; gaarantee to F i l i p i u o a 
rights s i m i l a r to those accorded to 
Amer icana , nnder the U n i t e d States 
C o n s t i t u t i o n and the E x p u l s i ó n of the 
F r i a r s . 
I t is bel ieved t h a t A g n i n a l d o w i l l 
acoept these t é r r a s and sur render 
B E L G I A N FIPVM H A S 
N MWS A B O Ü T P E K I N 
Brasaela, B a i g i n m , Jnn<» 2 1 ^ . — A 
leading B e i g i a n firra o f thia C i t y , has 
received a t e l egram frora China aayinf í 
t r a t B r i t i s h Vin« A d r o i r a l Seymour 's 
forcé and the Runsian Rel ief C t l a m n 
have entered P r k i n s imal taneonsly 
aud t h a t the Fore ign Legationa i n the 
C h í n e s e Cap i t a l are in t ac t . 
F E A R C O V I P ^ T I T I O N 
F R O t t G E R M A N 
& B U S S I A N R K F I N l í R S 
N.-w Y o r k , June 2 2 í d . — T b e r o are 
fnars among thci Sagar Trade ia t h i s 
C i t y t h a t G e r m á n and Rassian relia-
ed sagar may be shipped to the U n i t -
ed States. 
T l í í N - T S I N G B B I N G 
B O M B A R D E D 
W a s h i n g t o n , D . C , Jnno 22ad.— 
The Navy D pa r tmen t has received a 
d e s p a t o ü í r o m R i a r A d m i r a ! L o o i 
K^mpff , presurai ihly da ted oo the 
lí) h. inst . , i n w t i i ;h i t is said t h a t 
rhe " F o r e i g n S^ t t l emen ta" ia Tiet -
Ta ing are be ing b o m b i r d e d and gave 
tbe fiame i t i fo rma t ion r ega rd ing the 
s i t aa t ion i n T i e n - T ^ i n g as was cabled 
last even ing . 
S E N I O R O F F I O B R 3 
I N C H I N E S E W A T E R S 
I S S U B A P R O O L A M A I T O N 
London , E o g i a n d , June 22T(1.—Tue 
S nior Officers of tbe A l l i e d ^ q n a d r o n » 
in Cbiaese wat^ra bav.i i^aued a pro 
o lamat ion i n which they declare t h a t 
tbey in t end tn ase fnree on ly agaiosfc 
the "Obineap B x^ra" nr rhe oppDiienta 
of the A l l i e s forres i n marefa to 
P i k m . 
V I C B R O Y S S O U T H E R N 
C H I N E S E P R O V I N O O S 
A B L B T O K B E P P E A C E 
W a p h i o g t o n , June 22 i 'L — W o n 
T i n g F a o g , tbe Cbinese Min i s t e r in 
th ia C i t y has advic^a from the Cbinese 
Vioeroys i n tbu S m t l i e r n Provinopa 
aaying t h a t they are s t i l l able to keep 
peaca. 
C H I N E S E A U T H O R I T I R S 
B E G I N T O CO VIE 
T O T H E I R S E N S E S 
Par is , France , Jone 22nd, — The 
French C ó n s u l i n Yunnan F u has 
cab'ed nnder da te of tbe 19:b, sayingr 
t h a t t he Chineas A n t h o r i t i e a are now 
beginn iog to realize tbe i r responsabil 
i t ies . 
G R E A T H O P E S O N 
L I - H U N Q C H A N G 
London , Jnne 22nd.— The Cbinese 
s i t aa t ion bas m a t e r i a l l y improved . I t 
is believed that i f L i Hung -Chang is 
agaio i n » t a l l e d i n power be w i l l be 
able to regain tbe c o n f í d e a o e o f the 
Earopean Powers . 
J A E A J N O P P O S E 3 C H I N A S 
P A R T I T I O N 
Cantoo, Ch ina , Jane 22ad.— Japan 
opposes t h e p a r t i t i o o of C h i n a among 
Enropo^n Powers . 
F O R B I G N E R S L A N D E D 
A T W O O S U N G 
London , Jone 22ad. — Foreieners 
bave l anded i n Wooaung , in tbe K i a n g 
So Prov ince , Scutb o f the Pecb i l i 
Go l f . 
A n A m e r i c a n ganboat is reported 
h a v i n g a r r i v e d at Cantón . 
M O N O C A C Y S H O T 
T H R O U G H T H E B O W S 
Shangha i , China , June 22ad.— Tbe 
A m e r i c a n gnnboa t Alonocacy bas been 
ahot t h r o n g b tbe bows while en te r ing 
t h e P « i - H o River , by Cbinese Rifle-
meo. Tbe attack wa» onsuccessfo). 
3 R . R I V B R O H A D 
C O N F B R E N O B W I T H 
P R E S I D E N T E M C K 1 N L E Y . 
Washington, June 22od.—B^ore 
leaving this Oity for New York wbeuue 
be will eaii on n « x t Satnrday on board 
Ward*a line steamer B a r ana, Sr . 
Rivero bad a conference witb Pregí 
dent Me K i n l e y in which the present 
sitaation in the Is land of Cuba and the 
I s land basineea outlook nnder 
praotic«l point of view, was canvassed 
T O S A I L O N B O A R D 
T B E " E A V A N A . " 
í ^ T ^ J 0 1 * ' J a i i e 2 2 l í l — S r . R ive ro 
Ch.ef E d i t o r o f E L D U R I O DE L 1 
M A R I N A and Sr. Her re ro of the Staff 
of tbe same H a v a n a uewspaper w i n 
a ^ l t o - m o r r o w f o r H a v a n a , on board 
Ward 'a L i n e steamer B a r a n a . 
T U E M A T A N Z A S 
Nr-W Y o r k , J o n e 2 2 a ñ . ~ . W a r d ' » 
me steamer Matanzas, f rom B a v a u a 
has a r r i v e d here. ' 
8 T I L L I N T H E D A R K 
London , Jane 22Qd ._ I t is not verv 
olear y e t whether the bombardera o f 
tbe Earopean Conoeasions a t T i e n -
Ta ing are Chinase Troops t.r ' B o x e r s ' » 
Tafeo €off e llou.se 
T O D A Y I C E C R E A M S 
Orange freeze $ 0.25 
N >ipoli tan 0.25 
T o r t o n i s ^ ^5 
Chnculat.e C « k e " * 0 25 
Cream óf m i l k . I ce cream 0 20 
V a i n i l l a Q 20 
Cboeolate 
A r l í ^ n i n 
S t r a w b e r r y 0-15 
G u a n á b a n a ^ o 15 
Lemoa 0 15 
Aqo° lll.Zl'.:Z o 15 
c 9 5 a4-22 
0 20 
0 20 
Aduana ia S a b a n a . 
ISTADOOS L k R5rJAOOA,Ol6!í 








Id . de exportación 
Id. de puerto 
Id. d© toneladas de ar-
queo traveaia 
Idem cabotaje 
Atraque de buque» de 
travesía . . . 
l á e n cabotaje 
Veterinaria 
Multa 
Id . de almacenaje. 
E ni barco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
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tfatHina 21 de julio de 1UO0. 
B I B L I O G R A F I A 
H e m o « rec-.bido los folletos s igu ien-
tef : 
" R e c o p i l a c i ó n de todas las diaposi-
oiones publ icadas en la ' Gaceta de i a 
H a b a n a " . Corresponde al mes de ma-
yo de la co l ecc ión Leg i s l a t i va tomo 2o 
Esta obra es de u t i l i d a d para toda 
persona de p c s i c í ó n y de npgooios. Se 
ha l l a en ia i m p r e n t a de la " G a c e t a " 
Tenien te Rey 23. 
• 'Memor ia de los resaltados o b t e n i -
dos por los a lumnos del Colegio de Es-
c a e l a « F ias de Gaaoabacoa4'. Cont iene 
el elocuente disenrso pronunciado por 
el d igno Rector de laa reler idas escae-
las, R. P. J o a q u í n Pí , en la solemne 
d i s t r i b u c i ó n de premios celebrada e l 
17 del actaa) . 
T a m b i é n figuran en el fol leto loa 
nombres de IOH alumnos mas d i s t i n g u i -
dos por PU a p l i c a c i ó n y su m é r i t o . 
" A r r h i v o s de la sociedad de Es tn -
dio8 Cl in icos de ia Habana" . P u b l i c a -
afta d i r i g i i l a por los Doctores J o r g e 
Le Rey y J o í é A . Fresno. 
El cuaderno recibido corresponde á 
las entregas 3 4 y 5 del tomo X . C o n -
tiene m u y mny valiosos trabajos de loa 
doetorrs M e n o c a l , L a v i n , Ra l l aba , 
Bas tamente y G u t i é r r e z Lee. 
Damos gracias por el e n v í o de loa 
refer idos folletop. 
COMUNICADOS 
I R C Ü l Q l í S P A M 
S e c c i ó n de Recreo y Ad^ruo. 
S i C K E T A R J A 
£ t t a a * c c ó • ¡iuio.it* i& pur la J u i l a Diractivi 
baaco dailo celebrar un grao baile <ie aila ea ho-
nor de la Reina Oe ia b -Usza ia Srita. Marti Luis» 
Herrera j sns damas de tiooor. r] coal tendrá Icjrar 
eo a Bocfae >' el demicg del preaa t í ice», j será 
«•nesizi « por la r- i-n: .«I i oxiue^tt «le Felipe B . 
\ : -ó . abri Midtrao las pnerUt i&-> T2 ydando prin-
cipie á las ' i en 1 u |3h 
K í i s (••on podrá r q ieri-, recbaaar ó expal-
sar dfl i«c«l ó pu r ;n Sk ias píraaoas qne tenga por 
COBVWÍ 1 te sio ex p i i c a o i o n e 8 de ni <;ón género. 
NOTA: No se rrpariea icv.taeioDea. 
O T R l ; Los qu" deseen ingresar como aectos, 
al no hacerla c u ztbircs de anticipacitfn, abooa-
-> roo» prese*te v posterior. 
Habana Janio 21 de ünü.—El Seer*tario, Rt-
ctrrto Ruit. k3 31 
I B . J E 3 . I D . 
D fflsiflel Fdiiiáa y Escoliio 
IIA F A L L C C I L I U 
T d i s p u e s t o s u e n t i e r r o 
p a r a m a ñ a n a á l a s c e b o , 
s u v i u d a , h i j o s , n i e t o » ó 
h i j o s p o l i t i c e s , r u e g a n á l a » 
p e r s o n a s ds s n a m i s t a d s e 
s i r v a n c o n c u n i r á l a c a s a 
m o r t u o r i a , c a l l e de A n i -
m a s n ú m . 2 2 , p a r a d e s d o 
a l l í a c o m p a ñ a r a l c a d á v e r 
a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , 
p o r c u y o f a v o r q u e d a r a n 
a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a J o n i o 22 de 1900. 
Matilde Inchaeoti r ada de Fabián — 
Peiayo T Favila K ibián--MaiiBel, AJ-
Tar« j Juan GalAn j Fuibiin—Julio y 
AIICB»© MartUies T Fab»i«—Vicente 
Oaiis Ooitetro Martlnei—Mígael 
Jorría—Antonio Cneiia. 
Mo reparten eiqmU*. 
3 7i » « 
• V I S O 
te hace saber por eete ananole * !<>• teBorca 
centratislae j áemU persona* qae remitan ó CL' 
tiofsea efectea 6 TW ere* & esta oasa da H e« erice t.-
cU y Ma.eriu¿-4 de la Uabaaa, qae «as lUtas de 
reialsléiJ deberán ser rerlsadaa i ta «Btrega por la 
MayorAeakia y paMto ei eealeriMl * • 1» «•alraits 
oo será pagada ntaf ana oaeot». 
L« qae se pabilo» par» feneral ossoalmieato. 
Habaos enero t (to.lM0.~-JU DUeatei —^ 
radar. O 




E N T R E PAGINAS 
U n a hoja 
de mi Almanaque 
Hoy celebra la ÍJJÍMÍ» 
CHtól ica la tifsta de l 
Sagrado C o r a z ó n de Je-
8 fi,ti' Aüte 808 aitaref' 
levantados eo todos los 
p a í s e s de la t i e r ra , a r ro-
di l lase el mnndo en te io , 
c an t andoh imnosde g ra 
t i l u d á A q c é l que por 
amor del hombre y por sa lvar le , des 
cenWió á la t i e r r a y m u r i ó eo afrentoso 
gnpl ic io . 
E á esta fiesta de hoy nna dt? las m i s 
coomove ' lo ias de nuestra r e ' i s i ó u , 
porque en e l la se ofreae á la o n s i d e -
r a c i ó n d e los fieles el amor d i v i n o , la 
t e rnu ra i n f i o i t a de J e s ú s . No qu ie re 
D'u s que eo este d í i contemp'emos su 
poder supremo, su omnipotenc ia , sino 
squel la su bondad s iu l imi ten , aquel 
sa d u l c í s i m o amor coa el que abre 
sus braeos amorofo^ a l pecador arre-
pent ido para concederle su p e r d ó n . 
A l l í donde hay rencores que no se 
ex . ingupa , odios que se p e r p e t ú a n , se 
ofrece á la c o n s i d e r a c i ó 1 de los hom-
bres el Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , 
para borrar los odios, de s t ru i r los ren-
cores, eniogar las l á g r i m a s , d ic iendo Á 
loe que sotreo. á lea que penan, á los 
que l l o r a n : — Á q o í tienes el C o r a z ó n 
que tanto ha amado á los hombres . 
Y o soy t u Dios y t u Salvador , y en 
m í tienes un amige, un padre, un p r o -
tector, qne te am6 desde la e te rn idad y 
ba descendido del cielo para consolar 
te en tus cai tas y amarguras , ense-
ñ á n d o t e á sufr i r , á fin de que puedas 
corqo i s ta r el Rf ino de los cteloa, don-
de pe hal la una g 'o r ia l lena de del ic ias 
inefables. 
¿Cómo no hemos de responder á esas 
santas y consoladoras pa lab 'as con 
nuestra humi lde a d h e s i ó n , con nnest re 
obediencia á esos mandatos, para ha-
cernos dignos de la recompensa que 
ee nos promete y á que aspiramos? 
REPOETEÍI. 
El crucero "Rio de la Piala," 
EN SANTIAGO DE CHILE 
L a prensa de la cap i t a l de la r e p ú -
b l i ca de Chi le ha saludado á nuestros 
marinos en t é r m i n o s t an entusiastas 
y afectuosos, que no só lo son h a l a g ü e -
ñ o s para aquellos compatr io tas , sino 
para todos los e s p ^ ñ des y para c u a n -
tos se interesan por la u n i ó n y la pros-
per idad de la gran fami l i a hispano-
americana. Vamos á r ep roduc i r a l g u -
nas de esas salutaciones: 
DH l ,LA LIRPRTAD ELECTORAL" 
En el expreso do anoche llecaroo á San-
tiago el eeñor coniaudanto Mac-Mahón y 
varios oficiales del crucero español "Kio de 
la Plata." 
La visita á Santiaso no obedece nnica-
mente al deseo de conocer la capital del 
país y do confraternizar con nuestra socie-
dad y la di^na colonin española que aquí 
reside, sino también al do visitar á nuestra 
Cancillería, como lo harán eon todas las 
del continente, para que se entonen las 
relaciones iuternacionales que nos ligan cá 
España . 
Después de la guerra con los Estados 
Unidos el gobierno peninsular creyó opor-
tuno tomar esa medida, y para realizarla 
escogió un buque de nombro suramericano 
y construido con eregaciones hechas en 
Buenos Aires. 
Si no fuera porque osa medida del g bier-
no do España nos da la ocasión de conocer 
á distinguidos mirinos, recientemente pro-
bados en el juilipío de la guerra, herederos 
de la tradición de los que fueron dueños ab-
solutos do todos los marea del mundo, pro-
tes tar íamos do ella. 
Podemos asegurar que nuestras relacio-
nes y simpatías con la madre patria no ne-
cesitan vivificante alguno. Ninguna emer-
gencia feria capaz de destruirnuestro amor 
y respeto al pais de nuestros abuelos, al país 
que, Junto con los defectos inherentes á la 
humanidad, nos legó cualidades de belleza, 
de ingenio, de valor y de hidalguía que 
ninguna otra raza posee. 
Ningún éxito de civilizaciones improvi-
sadas podría cogernos para que dejáramos 
de ver y admirar en laque llaman decaden-
cio (le Fspaña la conservacióu de dos cosas 
venerables como monuraentoe, dos cosas que 
no es bueno perder de vista por más 
que, aparentemente, parezcan alejadas á 
las nuevas tendencias del mundo: la noble-
za y la fe. 
Saludíimoa á los distinguidos marinos y 
esperamos acompañarlos bajo los arcos que 
les prepara la ciudad de Santiago, para 
tener á nuestros lectores al corriente de tan 
interesantes huéspedes. 
DB LA NDEVA REFÚR .IOA 
En eloxpresode las docede hoy llegaron 
á Santiago loa marinos del navio de guerra 
español, " E l Rio de la Plata." 
La sociedad de Santiago se prepara 
para demostrar 'a cariñosa einipalía que 
le merecen los representantes de la madre 
patria. 
Serán objeto de parte de los chilenos de 
sinceras manifestaciones de adhesión y de 
afecto. 
L a Nueva Bepúblicn se asocia al regocijo 
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O A P Í T D L O X X X 
E L H I L O DE LA. TRAMA 
— ¡ B r a v o , pr íncipe , bravo! ¡ A h o r a 
He too>t a mí a p l a u d i r ! — g r i t ó g o í o z a 
ía Fiorina viendo entrar en au gabine-
te al pr ínc ipe Norberto aquella misma 
tarde. 
— Pues ¿cómo? — p r e g u n t ó algo 
confuso el recién llegado, 00 acertan-
do á explicarse la causa de aquellas 
demostraciones de j ú b i l o . 
— t i papel le sa l ió tao bien, que el 
é x i t o ha sido s o b e r b i o . . . . 
—¿Soberb io í 
— H a excedido á nuestras esperan-
« a s . 
—Vftamof», ¿qué quiere decir eso? 
—Que la p o l í t i c a de los celos dió el 
resultado apetecido. 
general y les envía un cordial saludo de 
bienvenida y, á la vez, se complace en de-
mostrarles el especial agrado con que reci 
be !a noticia desn llegada á esta tierra her-
man«í, hermana de la noble España en glo-
rias y en bellezas. 
A l saludar á los-raarinoa del "Rio do la 
Plata,*' eete diario saluda en ellos á la pa-
tria heroica del Cid Campeador, á la patr ia 
ilustre de Cervantes, Castelar y Nóüez de 
Arce. 
DE " E L PORVENIIÍ" 
Hoy llegan á esia capital loe distinguidos 
u m i n f * del crucero español "Rio de la 
Plata," á quienes la sociedad de San-
tiapo se apresta á demostrar los sen-
tinaientoa de aprecio y s impat ía con que 
se complace en recibir 'su grata y honrosa 
visita. 
Por nuestra parte, nos apresuramos á 
enviarles, de los primeros, nuestro mas 
rordial y caloroso saludo de bienvenida, 
va que á nadie redemos en entustasta ad-
hesión á la madre patria, cojos represen-
tantes son ellos. 
Al saludarles, en efecto, entendemos .sa-
ludar al noble pabellón español: á la ínclita 
nación española, que, .1 costa de hazañas , 
diernas de la epopeva, trajo á América la 
civilización y el cristianisrao; . i la España 
de Isabel y de Co'ón; á la España gloriosa 
cual ninguna en las armas y en las letras: 
A la España del Cid, de Gonzalo do ( , V -
doba, de Cortés y de Churruca, de Cervan-
tes, de Lopo y de los Luises de León y de 
Granada; á l a España, cuna de nuestros 
abuelos y cuya nrhlo sancre corre por nues-
tras venas; á la más hidalga y generosa de 
todas las naciones; á la que un tiempo tuvo 
un impelió donde j amás se ponía el sol y 
ciñó la corona do un poderío á ningún otro 
do la historia del mnndo comparable; á 
laque hoy ciño con a'tiva dignidad esa otra 
corona del infortunio sin deshonra, nuo la 
hace doblemente s impát ica y venerable á 
los ojos de los que nos enorpullecemos do 
llamarnos hijos suyos y la amamos como 
á madre en la adversa comoeo la prospera 
fortuna. 
Permítanos, pues la respetable y estima-
da colonia española de Chile asociarnos á 
ella, fraternizar con ella y hacernos co-
partícipes, al par con ella, del regocija con 
que ha de recibir y agasajar á los bizarros 
marinos do ese barco que acaba de abordar 
á las playas chilenas y en envo mástil lla-
mea el querido y glorioso pabellón de Es-
paña. 
DE "LA L E Y ' * 
Desde ayer se encuentran en esta capi ta l 
los distinguidos oficiales del crucero de gue-
rra español Río de la Plata. 
La sociedad chilena ha recibido con agra-
do la visita de cortesía de los marinos espa-
ñoles, los han sido sbj^to, en los pueblos 
que han visitado, de muy sinceras y mereci-
das manifestaciones de aprecio. 
Xos liaran muy estrechos vínculos de afec-
to y simpatía con España, vínculos que se 
han fortalecido con el sentimiento qne han 
debido producirnos lasdolorosas vicisitudes 
y la.a desgracias que han aquejado al pue-
blo ibero, y siéndonos sólo permitido muy 
tard íamente el placer de saludar la bandera 
española, es justo que nos conjjratuleraos 
hoy de albergar á ese puñado de marinos 
que sacuden el manto de la implacable fa-
talidad para seguir las huellas de los vale-
rosos soldados cuyos esfuerzos dieron vida 
á la indomable península. 
Dnimos nuestra voz á la de nuestra so-
ciedad y á la de la colonia española, para 
saludar á los jefes y oficiales del Eio de la 
Piafa y para, desearles una grata perma-
nencia en nuestro suelo. 
Coincide con el arribo de esto buque la 
inauguraciói do la nueva línea de vapores 
españoles que recorrerán nuestras costas, 
circunstancia, que, sin duda alguna, contri-
buirá poderosamente al afianzamiento do 
nuestras relaciones y provocará nuevos vín-
culos de simpatía y de amistad, en al to 
grado boneticiosos para los intereses de 
ambos pueblos. 
DE ' LA TA B D E " 
Santiago recibe hoy, alborozada, la visita 
de los marinos españoles. 
Santiago, la ciudad que hace más do tres 
s;gln8 delineó la espada ilustre de un capi-
tán extremeño, siente vivo contentamiento 
de recibir en su seno á los honorables des-
cendientes de aquellos heróicos guerreros 
que legaron á Chile con su sangro, con su 
lengua, con su religión y sus costumbres, 
las ínclitas virtudes de una raza que, por 
sus glorias, ennoblece á la Insto ia do lu 
humanidad. 
Comunes á la patria chilena y á la patria 
española son las leyendas do sangro, «uva 
feliz memoria sonrio en el l1orccimieiU'> pe-
renne de los laureles do las selvas arau-
canas. 
Comunes son las leyendas do nuestra ora 
colonial, poéticas como la alborada de nues-
tra vida de nación. 
Comunes á la patria chilena y á la patria 
española son, en fio, hasta los días memo-
rables en- que nuestro primer ejército hizo 
tremolar con honra la bandera de Chile en-
frente del invencible pabellón do España; y 
hasta nuestros más espléndidos triunfos de 
la paz y de la guerra, porque do ellos, á 
España toca el honor de tener hijos dignos 
de sus hijos! 
Cuando la España inmortal ha recibido 
con sus sienes do reina la corona del mar-
tirio con santa resignación, sin derramar 
una lágrima de sus pupilas dolorosas, la 
España ha sido para Chile más querida, si 
aun era posible, porque nunca se sientf» más 
vehemencia en le pasión filial que cuando 
vemos í\ nuestra madre postrada por los 
sufrimientos. 
Hoy llegan los bizarros marinos españo-
les á esta ciudad que les quiere. ¡Bienveni-
dos sean! Les saludamos respetuosamente. 
Encontrarán aquí las francas expresiones 
de nuestro cariño del corazón, y el orgullo 
que experimentaremos al estrechar la mano 
do quienes traen la representación de un 
pueb o homérico que mañana volverá á ser 
poderoso, acaso por el propio sacrificio de 
— S i , F ior ina . 
Es una p o l í t i c a que nanea fal la . S i 
la a r t i s ta , s e g ú n parece, estuvo b i en 
en la L u c í a , el p r inc ipe , representando 
desde el palco su papel en la c o m e d í a 
de loa celos, estuvo t o d a v í a mejor. 
— No p o d í a ser de o t ro modo, aux i -
l iado por t an excelente a r t i s t a . 
— ¡ O h , m i l gracias, p r í n c i p e ! 
— ü o n q u e , F i o r i n a , j q u é es lo que 
tenemos? 
—Grandes novedades. 
— Estoy impaciente por saberlas 
— L a serpiente de los celos mordió 
ya en el corazón á la insensible du-
quesa. 
— ¡ O h ! ¡Eso só lo es ya un triunfo! 
—Uierto; mas no es todo el triunfo á 
que aspiramos, no es la completa vic-
t o r i a 
—4N0 será este, F ior ina , el momento 
oportuno de hacer llegar á eus manos 
mi cartaf 
— L a haré llegar á sus manos muy 
p r o n t o . . . . 
— ¡ Y por qué no ahora mismoT 
— S e r í a incurrir en nna irreparable 
torpeza l í o hay que precipitarse 
tanto, pues todo pudiera echarse á 
p e r d e r . . . v Y la prec ip i tac ión aú a ten-
drta menos discolpa h a l l á n d o s e la vic-
toria definitiva tan próx ima . 
—¿Tan p r ó x i m a ! 
— S í , mucho m á s de lo que ninguno 
podr ía figurarse. 
— Fiorina, ¿qué oigot 
quienes fon hoy nue.-tros nuestros hués-
pedes. 
DN BRINDIS EN IT O ÑOR 
DE LOS MARINOS ESPAÑOLEE 
Con motivo do la llegada del crucero Eio 
de la Plata Á Santiago, nuestro estimado 
colegra de aquella capital E l Nc iaero E s 
ffiñ.l reproduce, muy oportunamente, el 
brindis que hace diez y siete años pronun-
ció nuestro grande y hoy llorado amigo don 
Eduardo de la ñ a r r a , en Valparaíso, á bor-
do de ]¿ Navas de Tolosi. siendo ministro 
entonces de Chile en el Uruguay; brindis 
conservado por nuestros compatriotas resi-
dentes en la vecina Repi'iblica, como un im-
portante documento histórico. 
Recomendamos la lectura de este hermoso 
discurso: 
' Tan rae siento, señoree, en tierra de Es-
paña, que á pesar de mi iadebi j a fama de 
hereje, me acojo á la 1 \ igiesia y brindo con 
el señor gobernador eclesiásnco, mi i astre 
nraigo, por las glorias de la vieja E paña . 
Por esas glorias hasta cierto punto nues-
tras, ya que con sus destellos iluminan 
nuestra cuna americana, góricí de origen v 
nacida al aire libre de este nuevo continen 
le, que la madre España sacó del océano 
para duplicar el mundo y dilatar su im-
perio. 
A la España heroica, que en Sagú oto y 
Numancia humi.ló dos veces al astuto car-
taginés y á Roma la fuerte, y que en la de^ 
feosa inmortal de Zaragoza probó ai rauodo 
moderno que la sangre española jamas de-
genera de su vigor antiguo. 
A España la caballeresca, la quo después 
de entregar á la corriente enturbiada del 
Guadaleteel manto godo del rov Rodrigo, 
perdida la corona, sin más tierra que una 
roca estéril donde afirmar ol pie, sin más 
riqueza que un duro jubón de cuero,,ni más 
esperanza que la quo podía cifrar en el an-
cho hierro de Vizcaya afilado en las rocas 
de Cuvadonga; Haca, pero aleulada por la 
le inquebrantable de Pelavo, so arroja á la 
'conquista de sos perdidos dominios y l idia 
dorante siete siglos, sin treirua ni descanso, 
hasta que las cruces de Isabel tremolaron 
victoriosas sobre las rotas almenas de la 
gentil Granada. 
A la patria de Rodrigo de Vivar, el leórr 
castellano domador de reyes y espejo de no-
bles infanzones, que coa su? hazañas inspi-
ró á la musa épica española, y llenó las le-
yendas y romanceros popular6?i 
A la patria de Hernán Cortés, nortcntoso 
campetior americano, que al bote de su 
lanza derriba un imperio y talla una epo-
peya viva en la mea de la historia. 
A Empeña, señores, y siempre á España , 
tan altiva y gallarda lidiando contra el mo-
ro como esforzado en la conquista del Nne 
vo Mundo, en dondo lucha A brazo partido 
contra una naturaleza tan gigantesca como 
indómita y bravia, y cruza sus desiertos 
pavon.sos y penetra en sus selvas oscura3 
y descoooci las, donde aecha el jaguar y 
silba la culebra y dondo hasta las II )res 
matan sin que consigan detener á los l u m -
bres do hierro de la conquista, tenidos por 
inmortales, ni las ap iñadas muchedumbres 
de guerreros que lanzan fiícüas envenena-
das, ni las tormentas desconocida?, ni el 
soelo que tiembla v se abre bajo su planta, 
ni los pantanos donde habitan las pálidas 
fiebres, ni las heladas montañas que se 
pierden eo las nubes, con sus páramos, su? 
volcanes y s.is abismos, ni los ríos como 
mares, ni los torrentes bramadores que les 
saltan al paso! ¡Qué hombres y qué 
tiempos. 
¡A España! Tan grande en la tierra fir-
mo como en el inestab e océano, que un dia 
cubrió con sus velas valerosas lanzadas en 
busca de lo desconocida y á sa nóbie ma-
rina tan gloriosa en la paz ctmo en la gue-
rra, bajo Colón como á las órdenes de Don 
Juan de Austria, y tan gallarda en el t i iun-
lo como en ol naufragio, y eu Lepanto como 
en Trnfalgar! 
Quisiera Mas, ¿cómo espresar en 
esto rurmieoto IOÍ t r iuof >s todos que en 
grandecen á E s p a ñ a ? . . InterminaWe sena 
mi relato si fuera á enumerar siquier* los 
que tuvieron por teatro el espacio com-
prendido entre el canoso Gorbea—donde 
anidan los buitres de Ronceavalles y repi-
ten su olefTaria añosa las j amás vencidas 
tribus éúskaras de nuestros antecesores—y 
las Olayas gaditanas, lamidas raansamonto 
por olas rumnsas del Africa vecina. 
Seria inatrotable si abriera el arca de los 
siglos en busca d é l a s glorias de Iberia, 
desdo los días primitivos en que el celta in -
qnieto recorría sus valles y sos sierras y en 
que griegos y cartagineses, poblaban sos 
costas, hista que la nación española una y 
fuerte rigió ua imperio más dilatado y rico 
que ©1 de Ciro v el de Alejandro, y el do 
que las soberbias águilas latinas: de César 
Augusto oprimieron bajo su garra do bron-
ce; el imperio de Garios V. en cu vos domi-
nios el sol nos© apagaba ni la aurora enve-
jecía, y cuyo dueño omnipotente hubo, sin 
embargo, " de cerrarse vivo en estrecho 
ataúd, envuelto en la mortaja del traile, 
como la triste imasien anticipada de la do-
cadencia do un gran puebl >! 
¡Ah!¡oo! Mi corazón y mi lengua se re-
sistirían á pronunciar una sola palabra que 
destilas© alguna gota úo amargura en esta 
noble fiesta de amistosa reconcihactón, en 
que lace la galantería proverbial de los es-
pañoles He huido intencionalmento 
las oscuridades de la historiay buso M ca-
ra luminosa, deseoso de entonar un himno 
á glorias inmarcesib es d© la madre patria; 
pero ni el iuaar, ni mi propósito, ni mis 
fuerzasalcauzan á la cabal realización do 
mi empresa, que para ello necesitaría roas 
dilatado espacio, ta eru lio ón histórica de 
un Mariana ó de un Lifuente, el estro de 
Rioja, la lengua d© Castelar, condiciones 
todas que sólo reúne raí ilustre amigo Vicu-
ña Makenna, quien acabado ioterrumpir-
mo cambiando el corso de mis ideas, mas 
no mi buen propósito. 
No intentaré , pues; ni siquiera trazar 
grandes rasgos la historia boarosa de la ir 
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_ ¡ E 1 plazo e« tao breve? 
—¿Tan breve? 
—Todo es c n e e t i ó n de pocas boras. 
— j S Ü 
— Mas no bay qne cometer ningona 
impradencia Sobre todo, bay qoe 
seguir basta el fin el plan coroenia-
clo Haciendo cnanto yo diga y 
só lo aqaello que yo diga, v e r á mny 
pronto realizada e s e i l o s i ó n , 6 por me-
jor decir, satisfecbo ese capriebo 
E l pr ínc ipe será correspondido por la 
daqoesade Vallefranco 
— ¡Ob, Fiorina! ¿Caándo? 
— S i todo se bace como yo me pro-
pongo qoe se baga 
—¡CoándoT—repi t ió el p r í n c i p e con 
aosiedad. 
— E s t a misma n o e b e — m o r m n r ó I» 
artista lentamente, m i r á n d o l o oon fi-
jeza. 
E l pr ínc ipe Norberto la miró á sn 
ver, radiante de a legr ía , como nn niDo 
qne no pnede contener sn felicidad 
E n aquellas dos miradas estaban 
impresos los dos caracteres, la doble* 
de la artista con toda la experiencia 
de nna vida libre y accidentada, y la 
sencillez casi pueril de na pr ínc ipe 
qoe no conoce del mundo m á s que l a 
sociedad ficticia de los cortesanos que 
lo rodean. 
—¡Ob! ¡Esta misma noebe! j E s posi-
ble e s o ? — e x c l a m ó é l , dando rienda 
suelta á su a l e g r í a , como si se confiase 
al más sincero y fiel amigo. 
— S í , — d i j o ella, fingiendo profanda 
s a t i s í a c c i ó n con m a e s t r í a admirable.— 
E s t a noche á primera hora recibirá la 
duquesa su carta, si el efecto qne su 
lectora le produce es el qne yo espero, 
el qoe no puede menos de ser, yo lo 
s a b r é en seguida. L a persona de 
quien me valgo es nna í n t i m a amiga 
suya á quieu dice cuanto piensa y 
cuanto siente Entre ellas no bay 
secretos, ó m á s propiamente bablando, 
hay secreíoi que en estrecbo lazo las 
unen (Josa corriente entre damas 
del gran mnndo E n fin, tanta es 
su intimidad, que si l a duquesa, como 
es de suponer nado lo bien que va el 
asunto, se decide á corresponderle, 
podrá el pr ínc ipe inmediatamente ver-
la y hablarla en casa de esa a m i g a . . . . 
4 inmediatamente? 
—Sí ; la mujer es, por su naturaleza, 
voluble; bay qne aprovechar en ella la 
i m p r e s i ó n del momento.. A s í es que 
mi amiga, apenas vea á la duquesa 
resuetta, 1» dec id irá á acudir á una 
entrevista eon el p r í n c i p e . . . . Me lo 
h a prometido. 
— ¡ O b , F ior ina hechicera, hada de 
los milagros, vencedora de los imposi-
b le s !—gr i tó él , maravillado, s in poder 
contener el gozo y la gratitud que en 
eo corazón rebosaban. 
—Pero es preciso no olvidar—con-
t i n u ó ella, sin perder su serena calma— 
qne bay qne hacer cnanto yo diga y 
s ó l o aquello que yo diga. 
— ¡ ü i e e r a m e o t e ! — m u r m u r ó el prín-
c ipe .—¿Qaó debo hacer! 
—Debe sobre todo evitar todo e n -
cuentro con la duquesa de Val lefranco 
hasta el instante decisivo, pues se fi-
gurar ía de seguro que el encuentro no 
era casual , pasar ían sus celos y podría 
echarse todo á perder en un minuto . . . 
Esto importa m u o b í s i m o 
— A s í lo haré. ¿Qué más? 
— Debe mandar desde luego al ofi-
cial de marina que han puesto á sus 
ó r d e n e s que le aguarde en un sitio de 
donde no pueda separarse un momento 
hasta que ya e s t é hecho todo. Hay 
que inmovilizarlo completamente, 
algo as í como un secuestro, esa es la 
palabra, yo le e x p l i c a r é m á s tarde 
el porqué A s í mismo pnede hacer-
lo venir, pues hacefai ta un sitio segu-
ro, aquí e s tará coantas horas sea 
necesario. Es to es esencial, absoluta-
m é a t e preciso 
— L e daré en seguida mis ó r d e n e s 
para que venga. 
— Y o me e n c a r g a r é del resto; no se 
moverá de aquí. 
- l Y q u é m á s ! 
— Ali coebe es tará de nueve y cuar-
to á nueve y media en el paseo del 
Obelisco, en la esquina qne ya sabe. 
E l cochero t endrá instrucciones para 
llevarlo al hotel de l a amiga de l a du-
quesa, donde el enamorado pr ínc ipe 
podrá ver y hablar á sn adorada—dijo 
l a artista sonriendo. 
floeneia de España en la política y en las 
li-tras de Europa y Aroéñea, desde loa dia3 
en que dió á Roma emperadores, filósofos y 
pof tas, basta el momento presente, oi me-
nos pretenderé enumerar las {gloria* artist -
cas del suelo donde rtorecíerori Morillo y 
Dioco Velazquez, Lope y Calderón, el dül-
co O.ircilaso y el divino Herrera; ei ^ran 
Cervánte?, que por si solo vale por toda 
una literatura, y los sabios árabes , maes-
tros de reyes y popas, también hijos do Es-
paña, como Av cena y Avcrrobe?, y laa 
mujeres famosas corao Teresa de Jesús y 
M>*ría Alfazuli, la mu-a morisca; donde se 
alzaran las monumentales Partidas sobre 
el Fnern Juz^nde los^odosy las mezquitas 
y ntcázares moriscos, y el Escorial, somluio 
corno Feijpo, que oprime la tierra con s i 
mole y el corazón con sus recuerdo?; y don-
de, en fin, la musa cristiana derramó su 
mística inspiración en soberbias catedrales, 
miomras que las huríes del profota en una 
necbe venturosa fabiicaban la divina 
Alhambra para encanto de los creyentes. 
Es tan imposible encerrar en en el breve 
espacio ríe una lente astronómica los soles 
todos de la Via Lác tea , como las glorias de 
España en el reducido cristal de los br in-
dis, en esta copa, que en suma os invito, 
señorea, á beber cutera por la madre Es-
paña. 
¡Por su trlorioso pasado! 
¡A los triunfos do eu porvenir! 
E S P A Ñ A 
UN MOTIN E N LA LINEA-
Cadie 2 ( l madrugada. 
Acaban de recibirse telegramas do la j i í -
nea dando cuenta de que al llegar á dicho 
punto los trabajadores del diquede Gibral-
tar, y al ser reconocidos en la aduana, af 
promovió una cuestión entre un obrero f 
un carabinero, produciéndose una algara-
da en la que tomaron parle unos 3,UÜÜ o-
breres. 
El cuartel de carabineros y la aduana 
fueron apedreados, teniendo que salir fuer-
zas de infantería de! cuartel próximo. 
La guardia civil logtó restablecer el or-
den después de haberse suspendido el reco-
nocimiento en la aduana 
ílicicronfe varios disparos y resultaron 
cuatro heridos. 
En el metiu tomaron parte muchas mu-
jeres. 
A las ocho v media de la noche hab ía 
quedado reetab ei-ida la calma por comple-
to, no sin qua la Guardia Civi l se viese 
obligada á dar varias cargas y hacer algu-
nas detenciones. 
Al(}(ciras 2 noche.) 
Ha salido precipitadamente para La L í -
nea un escuadrón de cabal ler ía de Vitoria. 
Corren rumores de •haber varios heride s 
de piedra y uno de bala. 
Calcúlíise que l^s amotinados Pan logra-
do pasar unas 200 ai robas de tabaco. 
Gi'iraltar 2 {9*55 mañana.) 
Ayer al anochecer ocurrió en La Línea 
un moiiu que principió en laa puertas de la 
aduana, y que tuvo por causa los exagera-
dos registros á que ton sometidos los obre-
ros que regresan de Gibraltar. 
El coiitlícto pudo rr igioar serias conse-
cuencias, pues los amotinadas, en número 
de unos 2,000, consiguieron arrollar á la 
fuerza de carabineros y agentes de la Ta-
bacalera, haciéndose dueños del campo por 
el momento. 
Las autoridades municipales resultaban 
impotentes para dominar el motín. 
E'edeficio d é l a aduana fué apedreado, 
rompiendo los amotinados los cristales y 
c Kuito encontraban á su paso. 
l íesui tarrn heridos de bala dos paisa-
nos. 
Tres carabineruo y una mujer resultaron 
heride s do pedradas. 
Hubo además muebos contusos. 
Han llegado numerosjs refuerzos do San 
Hoque y Algeciraci. 
La tranquilidad es completa. 
UNA TORMENTA 
Toledo 1" ( ü ' l ó noche.) 
Noticias recibidas del Romeral dan cuen-
ta de una terrible tormenta que ha descar-
gado tiste tarde entre tres y cuatro sobre-
aquella localidad y su término. 
La nube de granizo ba destruido por 
completo la cosecha de cereales y arrasado 
las viñas. 
El ] f d i i f co fre ten cfpe^o, qutí quedó el 
suelo cubierto en muchas partes por una 
capa de cerca de un metro de espesor. 
Hasta ahora no se tienen detalles de des-
gracia personal alguna, pero se teme por 
la virla de varias personas quo so hallaban 
en el campo. 
TORMENTA EN .SEVILLA 
l.lnx ia l o i r r m - i i i l . - • l ' i i l lrs inlinda t l i i - - IVmicu 
»rii«-i 111.. . NiiiiM-i'ii!,n» rhispnM y c x k i i l u c i o » 
i r r n — S i n detigrweftfM pei-»mrat<ta Ot-Mro-
y.oa.-. Doce horu.-t «le Iurineiilit. 
Desde Jas priinerus horas de la mañanti 
hasta el medio dia se ha deeencadenado 
una tormeíi la espantosa, propia dt) las re-
giones tropicales. 
Un viento aturbonado con i-epetición de 
frecuentes y formidables truenos prestaba 
carácter alarmante al fenómeno. 
Lluvia torrencial inundó las calles, pr in-
cipalmente los sitios bajos de la población 
convirtiéndolos en lagunas inmensas. 
Cuando la tormenta eeraba en todo sn 
apogeo, resultaba imponente el espec-
táculo, que presagiaba grandes desastres. 
Momentos hubo de verdadero pánico, 
refugiándose las personas eu cuanto ofrecía 
relativa seguridad. 
Durante la tormenta cayeron chispas nu-
mtroeas. ü u a e n la torre de la parroquia 
del Salvador; otra en la torre de la iglesia 
de San Gil, donde se venera la famosa vir-
gen de la Esperanza, y vanas exbalaeiones 
en la plaza del Chapino, iglesia de 8ac 
Marcos, Catedral, fábrica do tapones de 
los señores Maure, autigua casa del mar-
— |Ab, Fior ina, se expresa con una 
seguridad tal, que casi me parece es-
tar tocando la victoria! 
—¿Y quién le g u í a hac ía ella? 
— Mi buena amiga Fior ina , mi exce-
lente amiga F ior ina . 
—Pues hay que tener en F i o r i n a e n -
tera confianza y seguirla ciegamente 
hasta el fin Ahora necesito apro-
vechar el tiempo; mAndeme eu seguida 
á su ayudante de ó r d e n e s , eso es i n -
dispensable, y ¡no hay que olvidarlol , 
de noeve y cuarto a nueve y inedia le 
aguardará mi cocheen la esquina del 
paseo del Obelisco. 
—No es fácil qoe lo olvide—dijo el 
pr ínc ipe dando a la arttuta nuevas 
muestras de gratitud y salieudo del 
gabinete de la F ior ina con el corazón 
henchido de esperanza. 
No t a r d ó en llegar el teniente de 
navio. 
L a artista hizo qoe lo pasaran a n a 
saloncito inmediato a su gabinete. 
Transcurridos apenas diez minutos, 
durante loe)coales p e r m a n e c i ó sumida 
en honda reflexión, la F ior ina 8e levan-
tó de pronto de Ja butaca donde es ta-
ba sentada. 
Su fisonomía se a n i m ó extraordina-
riamente, como si hubiese hallado, a l 
fin, una idea qne en vano basta enton-
ces persegu ía . 
A b r i ó la puerta y a t r a v e s ó el s a l ó n -
cito sin Ojarse en Fernando Mendtvar 
y aparentando ignorar so presencia. 
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«juca He Palomares, cocheras de los tran 
vías eicctricoa, fábrica de electricidad y 
Hospi ;al de la Caridad, causando muchos 
dePtrozos. 
Oubo muchas personas accidencadas; 
aT rtunac'an,ente siu defgracias. 
En el paseo de Colón, á un hombre que 
iba montado en un mulo, una descarga le 
mató la caballería, quedando él ileso. 
Loa tranvías eléctricos han sufrido gran 
des desp rfectoa. A algunos se les han fun-
dido las palancas. 
Se censura á la empresa por haber con-
tinuado el servicio con peligro del pá -
blicn. 
En el almacén de aceitunas de Barea, nu-
merosas operarias «cfrieron accidentes: 
En el vecino pueblo do Valencia un rayo 
cayó en la hacienda de don Ramón Galin-
do, causando grandes destrozos. 
En toda la población se sintieron los efec-
tos del fenómeno. 
Los paseos y jardines han quedado des-
trozados. 
No se recuerda desde hace muchos años 
una tormenta igual. 
De los pueblos inmediatos se comienzan 
á recibir noticias de muchos desperfec-
tos. 
La tormenta que se desarrolló en Sevilla 
ha <:urado doce horas con cortos intór-
valcs. 
CATALANES SATISFECHOS 
IMPBESIOXES D E L \ COMISIÓN 
DEL FOMENTO 
B'ircelonnZ (11 n.) 
Hoy ha represado en el expreso la Comi-
sión ñel Fomento del Trabajo Nacional, 
quo fué ayer recibida por la reina. Vienen 
los rr misionados contentísimos, entusias-
mados, hasta el punto do que no saben ya 
cóm^ ponderar las facilidades quo se les 
han dado para conseguir sus propósitos, á 
]o cual no estaban antes acostumbra-
do.. 
Trdas las puertas lea han sido abiertas 
sin obstáculo?; en todas partos se les ha re-
cibido con cariño y con adrado y se le» ha 
allanado el camino para la mayor facilidad 
do FUS gestiones. En una oalabra, aelesha 
tratado como á hijos predilectos, como á ni 
fias mimados. 
St'm'in parece, los comislonaios han traí-
do consigo ocho reales decretos, que pron-
to publicará la Gaceti, sobre otros tantos 
asuntos irrp rtantí.simoí para el enmorcio 
y la industria, resueltos en cuarenta y ocho 
horas. 
Los comisionados se hacen lenguas del 
cambio radical que se ha operado en Ma-
drid en cnanto á la administración de los 
asuntos públicos se refiere. No falta quien 
croa que este será un principio de la des-
centralizaoión apetecida. 
Cróese que el miércoles próximo, cuando 
los cf misionados den cuenta ante la Junta 
ceneral que celebrará el Fomento, del re-
sultado del viaje, h a b r á una explosión de 
eutnsiasmo. 
El jnovea próximo volverá á publicarse 
L a Vi U de CntnJvnya con el título de 
Diario ríe Cntahiña, Probablemente sus 
campañas catalanistas serán mas suaves en 
lo sucesivo. v 
DIVORCIO 
Madrid 4 de junio. 
En Le Gaulnis, llegado ayer á Madrid, 
leemos lo siguiente: 
"Ayer se firmó ante el cónsul gene al de 
España en París, y siendo testigos los le-
trades León Kenault, y Rertrand, como 
representantes de las partes interesadas, 
el acto de feparación amistosa de cuerpo y 
bient-a de loa infantes de España doña Eu-
lalia y D. Antonio. 
"En virtud de este documento, D. Anto-
nio do O loins fijará su residencia definiti-
va en Paría, y doña Eulalia de Borbón en 
Madrid, callo do Quintana número 5, don-
de ha adquirido un botol con ese objeto. 
"Los infantes P. Alfonso y D. Lu:s Fer-
nando, hijos de los cónyuges separado5, 
continuarán en el colegio de Inglaterra 
donde se tri l lan actualmente, hasta la épo-
ca en que estén en disposición de ir á Es-
paña á seguir los estudios militares ó i n -
gresar en el ejército español. 
"La infanta doña Eulalia h a b i t a r á en el 
palacio He Castilla con su augusta madre 
la reina Isabel, hasta el momento en que 
crea oportuno ir á Madrid." 
B A S E - B A L L 
PREMIO DE L A LIGA CUBANA 
Ayer , por primera vez, se encontra-
rou eu los terrenos de ü a r l o s I I I , los 
clnbs Habana y Cubano, lo que dió lo 
gar á que una numerosa ooncarrenoia 
asietiera al match apesar de celebrarse 
este en día de trabajo. 
Ambas novenas jugaron bastante 
bien, llevando eierapre la ventaja el 
t u l ano basta la ú l t ima entrada, en 
qne los roj '8 , a cordándose de sos boe 
nos tiempos, arrancaron el laurel de la 
victoria á sus contrarios de ana mane-
ra inesperada, qne l l enó de sorpresa á 
cuantas personas presenciaron la con 
tienda. 
E l noveno trnt;«i; el más interesante 
de la tarde se j u g ó de la manera si 
goiente: " E m p u ñ a el bat el player 
rojo Sabil laga, quien recibe la pri-
mera base, por bola; d e s p u é s le si 
gne Gonzá lez , qne con nn hit hace 
ganar á sn oompauero nna base que-
dando él en primera; d e s p u é s tocó en 
turno á Hernández , que fué puesto fue-
ra por ser struckoíits; de trás de él viene 
Sirique, que gana t a m b i é n la primera 
bola cantada, lo que da lugar á que al 
e m p u ñ a r Ualzadil ia la majagua e s t é n 
ocupadas las tres bases. ( L a expecta-
ción en el públ ico es grande; los haba-
nistas ap laud ían aj bat man y no se 
oyen mas que burras y vivas al club 
B a h a m . J ü a l z a d i l l a al arrojarle el 
pitcher azul por segunda vez la esfera 
la castiga fuertemente logrando sacar 
nn hit que hace eutrar dos hombres al 
hume; le sigue d e s p u é s A r o a ñ i t o , que 
con nn inerte rolling hace qne le S. S. 
del Cubano haga una mala tirada á pri-
mera base, que ocas ionó dos carreras 
m á s del Habana; en pos de ArcaDo va 
P a d r ó n que t o m ó su base por error de 
la tercera, y OastaBer es síruckouts, y 
terminó el inning siendo puesto fuera 
Romero, por una tirada de la segunda 
á primera. 
A l concluirse la entrada el club rojo 
es vit-oreado f r e n é t i c a m e n t e por sus 
partidarios. L a o v a c i ó n dura hasta la 
t eminac ión del motch. 
Lt.a cubanos en su novena entrada 
reciben un «cond como se dice vulgar-
mente. 
He aquí ahora la a n o t a c i ó n por en-
eradas y por ella comprenderá el lector 
la s i tuac ión tan crít ica en que se hal ló 
el cinb rojo. 
Habana: 0 0-0 0-0-1-0-0-4—5. 
Cubano: 1-0-0-1 1 0-1-0-0—4. 
Hita del Habana 7 . — ü u b a n o 6 
Errores del Habana 5.—Cubano 4. 
Strnckonts del id. 5 —Cubano 5. 
Base por bola 7 por 3. 
E l próx imo domingo j u g a r á n Alm^n 
dores y Cubano. 
CRONICA DE POLICIA 
F U E G O 
Esta madrugada poco antes de la una ee 
dió la señal de a'arma correspondiente á la 
agrupación 1-1-5, por haberse declarado 
fuego, en la casa número 277 de la calzada 
de Principe Alfonso, en una habitación cu-
yo fondo da á la calle de Corrales, y que 
sirve de depósito para el junco y la paja de 
la fábrica de aparejos que all i tiene estable-
cida D. Francisco Fernández Martínez. 
Este señor ignora como tuviera origen el 
fuego, pero se supone sea obra de algún 
mal intencionado, pues el día 4 del presen-
te mes, s egú i manifestación del aprendiz 
de la fábrica menor Julián Ferincan, tra-
taron de prenderle fuego al deoósi to arro-
jando por la ventana u ja mecha encen-
dida. 
Los tenientes de policía señorei Sard iñás 
y Gorquis, que acudieron en los primeros 
momentos en unión de los policías 366, 398, 
4(H y '¿¿o y los dependientes de la casa y 
vecinos lograron evitar la propagación del 
fuego, arrojando ba'des de agua, hasta la 
llegada del material de incen iios de ambos 
cuerpos de bomberos. 
Afortunadamente los pérdidas son de po-
ca consideración, pues el señor Fernández 
estima en unos quinientos pesos las pé rd i -
das del material que se ha quemado. La 
habitación en que ocurrió el fuego no ha 
sufrido nada, pues las llamas solo hicieron 
presa en algunas pacas de junco y atados 
de psja. 
Ea este servicio prestaron sus auxilios el 
carro do Bomberos del Comercio que em-
pató una manguera en la toma de agua más 
próxima, y la bomba F/n/e» de los Desampa-
rados de ]os Municipile^, que operó desde 
la caja de la calzada del Monte esquina á 
Carmen. 
Ambos materiales estuvieron funcionan-
do por espacio da med a hora, pero el de 
los municipí les quedó al í hasta las dos de 
la madrugada por haberse reproducido el 
fuego. 
El teniente Sardinas, detuvo previamen-
te y los remitió al juez d i guardia para 
prestar declaración al señor Fe rnández y 
menor Fernican. 
En el lugar del siniestro se personó el 
inspector general Enamorados y el capi tán 
señe r InQesta, este ú timo con la fuerza de 
reservado la sexta estación de policía. 
La señal de r e t ü a d a se d ó m^l i a hora 
después de haberse iniciado el fuego. 
HUUTO 
Durante la ausencia de don Manuel Mo-
ra y don Siverino Suárez, vecinos de San 
Nicolás 2ü7, le hurtaron de su habitación 
un reloj de bolsillo, cuatro pesos plata y 
varias piezas de ropa. 
La policía hace gestiones para el escla-
recimiento de este hecho y captura del la-
drón. 
INSULTOS 
Fué detenido por el vigilante 299 el 
blanco Andrés Juzti1», domiciliado en la 
calzada del Príncipe Alfonso número 242, 
ñor querellarse contra él la p t rda Isabel 
González, de haberla insultado profiriendo 
palabras obscenas. 
Juztis ingresó en el vivac á disposición 
del tribunal correccional de policía. 
PETICION DE DIVORCIO 
En la sexta demarcación de polida se 
presentaron ayer los mastizos Emilio Cas-
tañer y Vicenta Valdés, vecinos de Corra-
les número 27 ), solicitando que por autori-
dad correspondiente se les divorciara, pues 
ellos estaban conformes en separarse. 
De esta petición se dió cuenta al juzgado 
de instrucción do J e s ú s María. 
ROBO DE DINERO 
En la bodega de D. Pedro Sanjurjo y Ro-
dríguez, calle de San Ignacio efqnina á Je-
tú s Mai ía, se cometió un tobo consistente 
en cien pesos oro americano, treinta cente-
nes y cincuenta pesos plata española. 
Los ladroces para cometer el robo forza-
ron una de las puertas del estab ecimiento 
que dá á la calle de Jesús Mari i , y desce-
rra j i rón la cerradura del escritorio en que 
se guarda el dinero. 
La policía que d:ó conocimiento de este 
hecho al juzgado de la Catedral, ocuoó so-
bre un barril un cuchillo de punta y un 
corta hierro. 
Se ignora quién ó quienes sean los ladro-
nes. 
ACUSACION DE HURTO 
D. Fernando Gutiérrez Ga^só, empleado 
del Departamento de Ingenieros y vecino 
de Corrales nú n. 24, denunció en la cuarta 
Estación de Policía á la negra Pilar Casti-
llo, meretriz ambulante y con la que estuvo 
viviendo en concubinato hasta hac« pocos 
días, de haber penetrado en su domicilio 
robándole varias oiezas de ropas de mujer. 
Parte de la ropa fué ocupada en poder de 
la morona Benita González, domiciliada en 
Factoría 42, y el resto la empeñó en la ca-
sa de compra y venta " L a Perla. ' 
La acusada fué detenida esta madrugada 
por el vigilante Francisco Mustilier y remi-
tida al Vivac p«)r el caoitán Sr. Cruz Mu-
ñoz á diaposición del Juzgado de Jesús Ma-
ría, á quien se había dado cuenta de lo ocu-
rrido. 
HURTO DE ROPAS 
Al regresar á su domicilio don Felipe 
Corteson, vecino de la calle de San José 
esquina á Consulado fué enterado por su 
esposa, que durante su ausencia le habían 
robado una saya de alpaca, un flus de a l -
mur, dos sayas de olán, media docena de 
pañuelos y otros objetos de poca importan-
cia. 
Se ignora quien sea el ladrón, y la poli-
cía dtó cuenta de lo sucedido al señor Juez 
del distrito de Guadalupe. 
ESCANDALO 
Anoche ingresaron en el Vivac para ser 
presentados hoy, ante el Tribunal Correc-
cional de Policía, loa blancos Jesús Ferrei-
ra, Rafael Noelle, Antonio Santiago y Se-
verino Seriano, que fueron detenidos por 
el vigilante núm. 24 de la 3' Estación de 
Policía al encontrarlos alterando el orden y 
promoviendo un gran escándalo, en la ca-
lle del Aguila esquina Á Trocadero. 
EN UN KIOSCO 
Al dueño del kiosco establecido en la ca-
lle do Obrapiaesquina á Zulueta, le hurta-
ron 40 pesos plata, mientras fué á su casa 
á almorzar. 
Por sospecha de que sea el autor del ro-
bo, fué detenido UD individuo blanco que 
se remitió al Juzgado de Belén para quo 
se proceda á lo que haya lugar. 
CAMARON QUE SE DUERME 
Al teniente de guardia en la l» Estación 
de Policía señor Feria, se presentó ayer 
tarde don Laureano Pérez Marrero, bar-
bero y vecino de Neptuno 216, manifestan-
do que del establecimiento en que trabaja 
calle de Aguiar núm. 78. mientras se que-
dó dormido le robaron un saco de vestir en 
que guardaba un reloj con leontina y 35 
centavos plata, que teaia colgado en una 
percha. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al hospital "Nnestra Señora de las Mer-
cedes" fué remitido ayer tarde, el blanco 
Fermín Madaniaga, vecino de Mercaderes 
para ser asistido de una herida de doce 
centímetros de esteneión, que se causó en 
la región frontal, al chocar la bicicleta en 
que montaba contra una de laa columnas 
del Palacio del Gobernador General. 
ARRESTO DE DOS DESERTORES 
A las 9 i de la noche de ayer los detecti-
ves, Fernando Méndez y Manuel Calvo, 
por crden del major Pitcher, pidieron au-





á loe desertores americanoi Mr. Waldo 
Delacay (a) Pussell Mac Kinley y LeeCrone 
ó Jorge Alien, los cuales pertenecen ai 
eiército de ocupación. 
Los citados policías acompañados del ca-
bo don José Ferrer y policías del Puerto 
George Meyes y Juan Ros, mediante las 
confidencias prestadas por el pa t rón del 
bote "Benigno," se dirigieron al l i toral 
donde se halla instalada la fábrica de pe-
tróleo de Belot y allí dentro de una mani-
gua fueron sorprendidos los mencionados 
desertores, y debajo de un rancho que 
habían de exprofeso fabricado, encontraron 
provisiones como para ocho días. 
COACCION 
Los americanos E F. Chilcott, F. H . Mi 
11er y Samuel Roberts pidieron auxilio á 
policía de Jesús del Moute para detener 
los blancos Fructuoso Alvarez y A»mand 
Casanova, por ejercer coacción sobre I 
trabajadores empleados en las obras 
FerrocaTil Urbano. 
Los detenidos fueron puestos á disposi 
ción de Mr. Pitcher. 
ALARMA DE INCENDIO 
Aver tarde ocurrió un principio de incen 
dio en la casa número 1 de la calzada d 
Buenos Aires á causa de haberse prendid 
fuego á un huacal de yerba seca que estab 
depositado en el zaguán, y que fué pronta 
mente apagado por los mismos inquilinos 
de la casa. 
UNA SEÑORA LESIONADA 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcación fué asís ida doña Caridad Te 
l'eda. de 50 años y criada de mano de la ca 
sa Zulueta número 71, la cual tuvo la des-
gracia de caerse de una escalera, sufriendo 
lesiones menos graves en la pierna i z -
quierda. 
De este hecho conoció el señor Juez de 
guardia. 
EN EL VEDADO 
El sargento Alfonso, de la novena pata-
ción de policía, detuvo en la calle 19, en 
el Vedado, el caballo d^ nn faetón de la 
propiedad de don Rafael Fe rnández , el cual 
venía desbocado á causa de habar tropeza-
do con el vehículo que arrastraba un auto-
móvil, en los momentos de chocar ambos 
vehículos en la ca'zada de San Láza ro 
frente al "Palais Royal." 
El caballo resultó herido y el coche con 
averías . 
RECLAMACION DE UNA HIJA 
Al Juzgado de instrucción del Pilar se 
dió cuenta con la denunc'a presentada por 
doña Ana Josefa Castellanos, de las Pozas, 
de 25 años, casada y vecina de Zanja nú -
mero 72, contra su esposo don Manuel Ote-
ro, de quien está separad*, de haberle lie 
vado á su hija Evangelina, y no querórse'.a 
entregar. 
ESTAFA 
En Casa Blanca fué detenido un indivi-
duo blanco á quien acusa O. Ignacio Bello, 
vecino de Triscornia. de haberle estafado 
parte de cierta cantidad de dinero que le 
dió á guardar. 
El acusado manifestó no haber recibido 
más dinero, que el qne devolvió á Bello, 
cuando esto hace dos día* se lo rpclamó. 
CAMBIO DE DOMICILIO 
El blanco Antonio María Alonso, de 60 
años y vecino de Marina núm. 16, se ore 
sentó ayer al cap ' t án de la 7a Estación, ma-
nifestando que su esposa Antonia Porte Ló-
pez, de 23 años, se había ausentado de su 
domicilio l levándole todos los muebles-
La policía indaga el nuevo domicilio de 
la acosada. 
HALLAZGO 
En la calle de Campanario entre las de 
Virtudes y Concordia, fué encontrado por 
el menor Antonio Prado, un bulto que con-
tenía medias de señoras, hombres y niños, 
todo lo que entregó en la Estación de Poli-
cía del 5? barrio. 
«ACET1L.L.A 
J ó V R N E S DE MÉRITO.—Nnestro dis-
tinguido amigo el s e ñ o r don F r a n c i a 
c a S a l a y a e s t á de enhorabuena. Dos 
de sas hijos, Paoo y T o m á s , acaban de 
proporcionarle una de las mayores sa 
tisfacciones que puede recibir un pa 
dre: en loa e x á m e n e s que han sufrido 
recientemente, para obtener el t í t u l o 
de Maestro de Obras y Arqnitecco el 
primero, y pa ra aprobar el cuarto 
enrao de la F a c u l t a d de D . reoho el 
segundo, han merecido de los respecti-
vos tribunales examinadores la califi 
camión de Sobresaliente; nota por tan-
tos pi rseguida y por tan pocos alcan-
zada. 
A I o í » q n e c o m o nosotros conocemos 
á loa merit íaimoa j ó v e n e s Paco y To-
máa Salaya de la Fuente, no nos sor-
prenden tales triunfos, que no son m á s 
que repet ic ión d é l o s obtenidos enanos 
anteriores, como resultado natural de 
sos claras inteligencias y de sn cons-
tante d e d i c a c i ó n al eatndio, que los 
han hecho figurar aiecipre entre los es-
tndiantes m á s a p r o v é c h a l o s . 
A l propio tiempo que Paco S a ^ v a y 
con iguales notas, ae ha recibido tam-
bién de Maestro de Obras y Arquiteo 
to au amigo del alma y c o m p a ñ e r o do 
eatodics Angel Alonso y Herrera , nn 
j o v e i de mér i tos relevantes, al que tie 
nen cuantos le conocen en la m á s alta 
estima. 
Reciban todos nuestra enhorabuena 
máa entusiasta y nuestro deseo de que 
no sean estos los ú l t i m o s triunfos que 
alcancen. 
NOCHES D E A L B I S U . — L u i s a Bono-
ris y Martina Moreno arrancaron ano-
che á porfía los aplausos del numeroso 
público qne a c u d i ó á las primeras tan-
das de la función de Albisu . 
L a s eñor i ta Bonoris, dicho sea con 
toda lealtad y en justo reconocimiento 
al méri to , es la noche que mejor ha 
cantado. 
Sn P i l a r de Gigantes y Cabezudos ha 
sido una rehabi l i tac ión . 
Por su parte, Martina Moreno c a n t ó 
la romanza de E l Cabo Primero con 
gusto y delicadeza superiores. 
L a o v a c i ó a que le r ind ió el p ú b l i c o 
no pudo ser más e s p o n t á n e a ni máa 
merecida. 
L a función de h o y — f u n c i ó n de mo 
d a — e s t á combinada con las obras ¡ A l 
agua% patos!. De Madrid á P a r í s y h a 
marQha de Cádiz. 
E n las doa primeras obras t o m a r á 
parte la señor i ta Gollamarini. 
Mañana , un aconteoimiento. 
E s la función de gracia del ap laud í -
d í s i m o Manolo A r e n , p o n i é n d o s e en 
escena el primero y segundo acto de 
Los Sobrinos del Capitán Orant', termi-
nando el e s p e c t á c u l o con una parte de 
concierto y el estreno de Gloria y Mi 
serin; concierto y obra debidos al in-
genio del s a l a d í s i m o beneficiado. 
LA R E T R E T A D E L DOMINGO.— L a 
Banda E s p a ñ a ha sido autorizada 
para tonar en los paseos públ icos . 
Gestiones realizadas por el señor 
Cónsul de España han tenido por re-
sultado acuerdo tan plausible. 
L a Banda E s p a ñ a tocará el domin-
go en el Parque Centra l . 
Lucirá los uniformes blancos que 
e s t r e n ó en la fiesta de Payret. 
E L GRAN CAFÉ- D E TACÓN.—El sim-
pát ico y Injoao establecimiento de 
nuestro amigo don Fel ipe G o n z á l e z si-
gne siendo p e r l a s noches el obligado 
centro á donde acuden á refrescar laa 
más distinguidas familias de esta so-
ciedad. Y se explica esta p r e d i l e c c i ó n , 
porque á la amplitud y elegancia de 
aquel sa lón , hermosamente d ecorado y 
montado con lujo no exento de senci -
llez, que preconiza el buen guato, ú o e 
SÍ la excelencia de los incomparables 
helados que allí se confeccionan y sir-
van, de las bebidas y refrescos y, ao 
bre todo, del exquisito lunch de T a -
cón . 
Y por lo mismo que es tan amplio y 
hermoso el gran sa lón del expresado 
café, y qne desde todo él ae ve la gran 
Cintinaamerioana dedicada á lasagoas 
gaseosas y la cerveza, el departamento 
del lonoh y el de los helados, nos pare 
ce que no deber ía limitarse ese s a l ó n , 
como partee que se pretende, ai no 
mienten laa noticias que recogimos a 
ver tomar medidas en laa columnas, 
convirtiendo la parto correspondiente 
á loa helados y lanch, nn nn departa-
mento eepecial para laa familias. 
{.Por qoé? L a s personas qne acuden 
á Tacón son tan distinguidas y reape-
tables, el más completo orden y com-
postura ha reinado siempre en eaa oa 
sa, y limitar el gran s a l ó n con eae nue-
vo departamento, aobre ser inneceaario, 
es qnitar belleza y armonía á la casa. 
P i é n s e l o el amigo don Felipe, 
E N E L T E A T R O CUBA.—Muy favo-
recidas e s t á n siempre por el púb l i co 
las noches del teatro Cui ja . 
L a empresa hace todo lo posible por 
correaponder á favor semejante y de 
a h í que las novedades se ancedan en 
loa cartelea sin tregua ni l ímite . 
Por treinta centavoa es difícil encon 
trar otro sitio donde pasar mejor laa 
primeras horas de la noche, de estas 
cál idaa y sofocantes noches, que en 
aquel coliseo resultan frescas y confor 
tablea merced á la especial construc-
ción del local, amplio, abierto y v e n -
tilado. 
L a func ión de esta noche e s t á llena 
de atractivos. 
L A MARINA.—Firme en sust iece , la 
popular pe le ter ía de los señoras E s t í u 
y Oot, situada en los portales de Luz , 
sigue recibiendo de Cindadela , donde 
tiene su gran fábrica , de P a r í s y de los 
l íatadoa Unidos, magní f i co y elegante 
calzado que pone á la d i s p o s i c i ó n de 
ana antiguoa marchantea y que é s t o s 
ae apresuran á adquirir, convencidoa 
de la bondad de la mercanc ía y de la 
relativa baratura de sua precioa. 
Y ea que el amigo don J u a n Cot, 
d u e ñ o de L a Marina, conoce la manera 
de navegar por los mares del cojiercio, 
y signe las indicaciones de la brúju la , 
bascando el norte de sus l eg í t imaa as-
piraciones, que no son otras que las de 
mantener siempre muy alto el créd i to 
de su casa, complaciendo al públ ico ha-
banero. 
Y así el públ i co se inclina 
á quien lo v é c o n agrado, 
procurando buen calzado 
en la popular Marina . 
R I Q U Í S I M A ! — M i g u e l Termes, el m á s 
s impát i co de loa cantineroa de la Ha-
bana, se ha pasado con armas y b a g i -
jea al café de Zulueta y Obrapia , E l 
Oasino, propiedad hoy de loa s e ñ o r e s 
Con y Montero. 
A Miguel le sigue su parroquia, 
compuesta, en la mayor ía , de artistas 
de Alb i su . 
V i l larrea l primero deja de verle la 
cara á Ensebio qne no tomar ono de 
esos exqoiaitoa cothtails que son la 
especialidad del decidor y amable can-
tinero. 
Miguel es capaz de todo. L o mismo 
escribe unas quinti l las que inventa un 
refresco. 
E l refresco de eu i n v e n c i ó n lo ha de-
nominado E n s a l a d a Ru«a . No hay 
quien v a y a hoy á E l Casino que no 
tome esa ensalada y d e s p u é s de tomar-
marla pocos son los que dejan de lan-
zar la e x c l a m a c i ó n que sirve de epí-
grafe: 
R i q u í s i m a ! 
L A R A . — A primera hora se estrena-
rá boy en L a r a nna nueva obra de V i -
lloch. 
Se titula Por darle á la lengua y en 
su d e s e m p e ñ o t o m a r á n parte las prin-
cipales artistas de la c o m p a ñ í a que 
capitanea Regino López . 
L a s tandas segunda y tercera e s tán 
cubiertas con Los yankees en la luna y 
L a fea disputada. 
Se e s tán pintando las decoraciones 
y construyendo el atrezzo y vestuario 
de la zarzuela de e s p e c t á c u l o Mr. Nep-
tuno y On tiburón en Vorrtvs. 
Pronto el estreno. 
L A NOTA F I N A L , — 
E n l a calle: 
J?/ío ( v o l v i é n d o s e airada) —Caballe-
ro, ¿quiere nated decirme por q u é me 
sigoef 
E l {con suma g a l a n t e r í a ) —Por la 
sencilia razón de qae, usted me pre-
cede. 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Exhibic ión del KinetosJio-
pto y del fonógrafo Columbia. 
A L B S Ü . — C o m p a ñ í a de zarzuela.— 
F u n c i ó n por tandas .—A las ocho y 
diez: ¡Al Agua, Patos!—A las nneve y 
diez: JJe Madrid á P a r í s — A las diez y 
diez: L a Marcha de Cádiz. 
L A R A . — A las S: Por darle á la Len-
gua.—A las 9: Los lancees en la Luna. 
— A las 10: L a Fea Bisqutada.— BskWe 
al final de cada tanda. 
CASINO A M E R I C A N O . — C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Vanedadea .—A las 
ocho: Las Mulatas y £ 1 Bobo Enamora-
do.—Cantos y bailes. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n diaria. — A las ocho y cuarto. 
C I R C O DE P U B I L L O N E S . — C o m p a ñ í a 
de Variedades . Funciones diarias. 
JARDÍN CUBANO.—Prado 87 entre 
Neptuno y Virtudes. F u n c i ó n diaria. 
E x h i b i c i ó n de un asombroso invento, 
ü n hombre vivo á la vista del públ ico 
se convierte en c a d á v e r y d e s p u é s en 
esqueleto y en s e g u i d » vuelve á su es-
tado normal .—Entrada 20 cts. 
R K f l l S T i t D C I V I L . 
J u n i o 2 0 . 
N A C I M I E N T O S 
BELÉN.—1 varón, blarco, legítimo. 
1 varón, blanco, natural. 
GUADALUPE.—1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, mestizo, natural. 
JKSÜS MARÍA ¿ varones, blancas, legí 
timos. 
1 varón, mestizo, natural. 
JESÚS MARÍA.—4 varones, mestizos, na 
torales. 
3 hembras, blancas, legí t imas. 
D E F U N C I O N E S . 
G U A D A L U P E . — J o s é Inés Peñalvor Gon-
zález, 28 años, Habana, mestizo, Aguila 38 
Afección orgánicti. 
j ESOS M A RÍA—Pablo Díaz Aceval, nue 
ve meses. Habana, blanco, Estrella 105 
Meningitis. 
Maria Esqulvel, 85 años, blanca, Haba 
na. San Nicolás 194. Arterio esclorosís. 
Fidelia González y González, 14 mesep 
Vereda Nueva, Manrique 175. Lir ifo toxe-
rnia. 
Pablo Valdés Portero, 2 meses, Habana 
blanco, Gloria 105. Meningitis. 
Vicente Feliciano Pomar y Pernas, 1G 
meses, blanco, Suárez 107. Meningitis. 
Josefa Herrera Valdés, 17 años, blanca, 
Sitios 103. Tuberculosis pulmonar. 
Petrona Pérez Armenteroa. 17 años blan-
ca, Habana, Esperanza 01. Tuberculosis. 
Benito Cortina y Cisneros, 31 años, mes 
tizos. Cirrosis heoát ica . 
PILAR.—Medardo Pérez y Carricary, 20 
años, blanco. Regla, Lagunas 07. Tuber 
culosis. 
Ignacio Villegas Rodríguez, 70 años, ne 
gro, Güira, Virtudes 123. Arterio clorosis. 
Julio Allaa, P3 años, asiático, Cantón 
Aramburu4. Hemorragia cerebral. 
Elias Vicente* de Paul Valdéa, 11 meses, 
blanco. Habana, Beneficencia. Fiebre t i 
foidoa, 
Lucila Garciga, 10 años, blanca. Haba-
na, Zequeira 15. Hemoptisis. 
Blasa Rodríguez Coca, 03 años, negra, 
Habana, Cádiz 10 Arterio esclorosis. 
María Palapar Suárez , 2 meses, Habana, 
Marqués González 8. Atrepsía. 
Carlos Manuel Peña Aranguren, 18 me-
ses, Habana, blanco, Pocito 25. Miningitis 
Manuel Noreisa y Pozo, 9 meses, Haba-
na, blanco, Cancordia é Infanta. Entero co 
l i t is . 
Diego Serrano Arenas, 49 años, Grana 
da, blanco, Neptuno 269. Epitelioma es tó-
mago. 
CERRO.—Carolina Rubio Sonsa, 50 años, 
Matanzas, blanca. Palatino 4. Arter io es-
clorosis. 
José Marín Campos, 49 años, Canarias, 
blanco. Benéfica. Paludismo tífico. 
Eduardo Muller González, 60años , Esoa 
ña , blanco, J e sús del Monte 411. Epitetio-
ma de la faringe. 
Eduardo Huerta Rodríguez, 4 meses. Ha 
baña , blanco, L u y a n ó 9. Atrepsia congé-
ní ta . 
Emilio Díaz del Riego, 28 años, Oviedo, 
blanco, Q. deí Rey. Miocarditis. 
R E S U M E N 




Se desea saber el paradera de 
M á x i m o Medio 
Su b-rmano fídrnar lino snpüca á la pergeña qne 
sepa su a tjal residencia, se lo comunique a1 cafá 
quo está frente á la fábrica de tabacos de Julián 
Alvarez, ca'cadade Luyanó. 
.'8 5 P!-^ <í3-r3 
íran "Café de Tacéu ?3 
H E L A . D O S D E H O ^ 
N a r a n j a G l a t é $ 0 25 
Napo l i t anos 0 25 
T . j r ton i s 0 25 
ü l i o c o l a t e bizcochado 0 25 
Mantecado 0 20 
V a i n i l l a 0 20 
ü r e m a de chocolate 0 20 
A r l e q u í n ü 20 
Freaa 0 15 
G u a n á b a u a 0 15 
M a r g o Ó 15 
L i m ó n 0 15 
Melón 0 IT) 
Z « p o t e 0 1 5 
c 93» a4-Q2 
A LOS P R 0 P I E T 1 R I 0 S 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
f l i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a 
P a r a contratos y oormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 80, 
c868 26a-4 J o 
I s l e ñ a de S a n t a C a r a 
E l domingo p óximo dia 21. tendrá efecto la fef-
tív.dad del • -..rp. s Cristi, con m sa so emne á 1uR 
S; «le la niati ina en 'a qne n u • trá la cátedra del 
I -pin; u .vn lo el R P Vic'.oriaoo de la orden 
Franciscana, j c >n procestón en el interior del 
Templo á las 5} ce latarde 
Se supl ca la asiste'c a de los fieles á esos pic-
dosos actos. Jualo 21 Ue Ib. Ú 
3^ 9 r'S-n al-22 
El Difjor fino áiesl ivo es el 
? ¡ N O ü P A P A Y I M 
DE GANDUL. 
c ii2 ló-l Jn 
S I Jokey Club . 
O B I S P O 64. 
Madame J u l i a J . Mendy tiene el 
gusto de participar a tu distinguida 
clientela y al púb l i co en general el ha-
ber recibido nna nueva remesa de la 
tan acreditada A G U A V E G E T A L de 
Paul Marquis para teñ ir el pelo y la 
' arba en varias colores. 
E s t a oasaes la ún ioa en la I s l a que 
ee íá autorizada para sn venta, 
c 771 R alt. 15a-21 m 
REGLAS DE MADERA 
con cuatro medidas, siendo una de 
ellas la vara cubana. 
Son las mejor acabadas y pro-
pias para medir en las tiendas. 
PAPELERIA DE CASTRO. 
MUBAUA í CUBA, 
3668 alt 13a-13 Jn 
G E 1 . A T 8 Y C 
1 0 8 , A G U I A R , 1 0 8 
K8Q. A AMARGURA. 
• • c a n p a g o s p o r e l c a b l a , l a c l l l t a a 
c a r i a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
á c o r t a y l a r g a r i s t a , 
«obreNnsT» York, Nueva Orleant, Vexsorni, Mé-
lico. Sao Juan de Pierio Rice, Londres, París 
Bárdeos. Ljon, Bayona, Bambnrgo, Boma, Nipo-
iei, Milán, Oénora, Bf anella, Bavre, Ltlle, Naa»-
ci. Saint QaintiD, Dleppe. Toalonid, Vaneóla, 
l̂ lorenola, Palarmo, Torio, Meiioa, ate., asi como 
•obre toda* lai oapltalea j proTloolaa d s 
• a p a f i a é l a l a a G a n a r l a s . 
o 360 IM-lñ F 
| D E T O B O | 
|XJ3sr P o c b | 
í O Í - ^ S * - á Q ^ 
E l c r e p ú s c u l o v e s p e r t i n o . 
ir 
A morceos y tiernos desvaí ios 
que enceodisteis la sangre de mis venas 
y tan lejanos de mí edai , que apenas ' 
tengo valor para llamaros mios, 
surgid de mi panado, y luego hundios 
en el profundo abismo de mis penas 
como las ondas claras y serenas 
que en el inmenso mar vuelcan los rios. 
Rasgad la negra noche de mis malea 
cual atraviesa reí entino lampo 
las nubes más cerradas y sombrías . 
Y sed como las lluvias otoñales, 
que hacen brotar en el desnudo campo 
quemado por el sol, ti n-os ta rd ías . 
Gaspar Nüñee de Arce. 
J L o s p i e s , 
(Continúa ) 
La debilidad de los músculos, por una 
parte, y por ot-a la inmovilidad 6 la reoe-
ticion sobrado frecuente de las mismas ac-
titudes, son evidentes causas de desviacio-
nes. 
L a flexión permanente del cuerpo hacia 
adelanto anuncia la debilidad ó la fatiga 
La actitud indolente, indeterminada, lá 
necesidad de un punto de apoyo ee notan 
en las personas linfáticas y coinciden con 
la adversión que todas ellas sienten por 
toda especie de ejercicio. Los brazos echa-
dos det rás del respaldo de una silla, dan á 
presumir una torsión de la columna esoi-
nal. v 
Los dos pies, colocados constantemente 
uno ante otro, cuando se está en pía, soa 
ludicio de una deformación verteb-al. 
Dn hombro más alto que otro denota la 
miema deformación. 
La actitud vertical exige más desenvol-
vimiento de fuerzas de lo que comunmente 
se supore; nada menos que el concurso de 
los múscu os todos es menester para per-
manecer en equilibr io. 
No so debe prolongar j a m á s la estación 
vertical en los niños débiles, porque esta 
posición les latiga y perjudica á su desa-
rrollo. 
Tras de la fatiga de los músculos, sobre-
vienen calambres ó entorpecimientos qua 
causan dolores más ó menos b^adog. 
{Finalizará ) 
C o n t r a l a s q u e m a d u r a s . 
Tómese de: Tanino, 5 gramos. Alcohol. 
o ídem. Eter, 4J ídem. 
Mózclese. 
Apliqúese con pincel, después de un l a -
vado bórico y de haber evacuado las í l icte-
nas, si existieren. 
A naf/rama. 
(Por Q. Oo.) 
Con las letras anteriores formar los 
nombree y apellido de dos ideales her-
manitas de la calle de J e s ú s Maria. 
Jeror/U/ico comprimido, 




(Por Juan Lince.) 
* * * 
* * * * «f 
• f 'í* «í* 
# 
Susti túvanso las estrellas por letras para 
formar horizontal y verticalmento lo que 
sigue 
1 Consonante. 
2 Personaje de la historia sagrada. 
3 Nombre de varón. 
4 Pronombre, plural. 
5 Vocal. 
Cuadrado, 
(Por Juan Leznas.) 
" i * *í* *v* *í* 
• f 4* *í* 
* f -í* 
Sustituir las cruces por números y ob-
teneren cada linea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 En la América del Sur. 
2 Nombre de mujer. 
3 Mueble. 
4 Operación culinaria. 
I n t r t n f f u l i S m 
(Por Juan Cualquiera.) 
. A . J E B O - A . 
Con estas cuatro vocales y cinco conso-
nantes formar un nombre de mujer. 
S o l u n i ó n.es. 
Al Anagrama anterior: 
A D E L A M I R A N D A . 
Al Jeroglífico anterior: 
T A K T A M D D O . 
Al Rombo anterior: 
N 
L I O 
L O C A L 











Al Cuadrado anterior: 
A S N O 
S A U L 
N U B E 
O L E R 
Han remitido soluciones: 
P. T. Ñeras; Q. E . Vas; Fray itety&f 
ü n principiante. 
i c p i t í l i ) EsiereaiiDii-lei ÜlAÜlO Üí LA M A & l U . 
